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m f. M. m m CRÓNICA DE PARÍS 
P R E P A R A N D O L A M O R T A J A 
Bajo la presiden'-i a «le Combes vn á reunir-
ge próximaraenu- o\\ Tan un Cofigrcsu pleaa-
rio del partido radical y radienI sueialisLa 
francés, con nhjeto de "reorf'anizarlo'', dic-eu 
ios iniciadoi'f.'S de la idea, y fjue sólo servirá 
para entenderle la partida de defunción, se-
g ú n opinan las personan iniparciales. 
Combes en persona «e ba tomado el traba-
j o de redactar H prosrama de diebo (^onor^-
to. que ocupa nada menos fine einoo apeima-
^ada* columnas en su periódico de váuiara, E l 
J íadva l . 
Programa de o«bo. de rabiosa impoteucia, 
y sobre todo, de imbecilidad. 
E l pelit ptre reconoce la crisis que el par-
íádo está ati-avesando, conviene en r|up las 
tíimpatíaíi tanto la nación como del Par-
lamento, van apartándose dp ¿1. y trata de es-
cogitar los medios para reconquistarlas y ga-
nar de nuevo la confianza pública. 
Los medios que se le ocurren son dos. á cual 
m á s contraproducentes: uno, expulsar del par-
t i d o á todo diputado que no suscriba á su 
•programa mínimo, y otro, exigir que no se 
reconozca como radical ni aiui al que lo sus-
•críba., si no le confiera la investidura de ean-
jíriidato un Comité directivo '"|uc debe consti-
Ituirse, con facultades omuímcih- . para con-
ceder ó negar las patentes de ortodoxia. 
« Dicho Comité ya funcionó para las eler-cio-
j i e s de 1902. " ¿ Y quiénes lo const i tuían?— 
^preguntó con infantil y estúpido «rguüo Com-
bes—'. Pnes personas como Rrisson, Vallé. Pe-
Uetan. Desmous y y o piismo. Gracias á aqnel 
'Comité que fué el que designó los candidatos 
para la Francia, las elecciones de 1902 fue-
ron admirables y nos valieron la Cámara que 
llevó á cabo la reforma más difícil, más bo-
Défica y más noble (.s*c) de los tiempos modor-
Sios, la reforma religiosa... Ignoro c ó m o y ba-
j o q u é pretextos se prescindió después de se-
mejante Comité, cuya eliminación sospecbo 
ce debió á tenebrosas intrigas subterráneas, 
'de las que quiero apartar m i pensamiento. 
¿ P o r q u é no reconstituirlo ahora, incluyendo 
en él á las aatoridades más altas del partido?" 
Esa sera la primera reforma que se pedi-
r á al Congreso de Pau. La segunda, la redac-
ción de un programa mínimo, en el que han 
de figurar, sobre todo y ante todo, el laicis-
mo integral llevado hasta su última expresión, 
{y después el statu quo electoral y la profe-
sión de fe antimilitarista, con exclusión de to-
dos los otros principios que antes figuraban 
en el credo radical, tales como la revisión de 
la Constitución, la supresión del Senado, ó la 
elección dé éste por sufragio universal. 
"Esas reformas—dice Combes—podían ten-
sarnos en otras circunstancias, cuando tenía-
mos que hü-.har con un Senado reaccionario, 
ó cuando no nos explicábamos sin la con víven-
l a de dos ("amaras que no fuesen elegidas 
con la misma forma de sufragio. En la hora 
presente, permitidme os recuerde que sería 
locura tocar al Senado, pues la Alta Cámara 
que hoy poseemos es, mucho m á s que el o t ro 
«cuerpo coleoislador, el sólido baluarte de la 
Ecpúblh-a. ' ' 
¡ Qué serie de preciosas confesiones, que 
pintan á lo" v i v o la mezquindad de espíritu, 
la esírechez de miras, el rebajamiento moral 
del que ¡as profiere! 
La é¿steü<aa ó la supresión del Senado no 
ohedi < e 8 una necesidad constitucional. Hay 
que pedir su abolición cuando es reacciona-
rio , y su máiitenüniénto si es úieobino. 
MM haladí y más insignificante todavía 
que el Senado es la voluntad nacional. Los 
candidatos no ha de designarlos el suiragio, 
ni hay que tener en cuenta las preferencias 
del Cuerpo electoral, servwn peciis. Este 
no puede pronunciarse más que sobre los 
nombres que le designe do antemano eJ Comi-
té directivo. Lo cual no se llama elei/ir dipu-
tados, sino nombrarh» de Real orden. 
Suponiendo que esas proposiciones sean 
aceptadas en Pau, Combos pa;-a á detallar la 
A r b ó s a r r a n c a á l a o rques ta t o r r e n t e s de 
a r m o n í a . 
E l v i o l í n de Bordas evoca e n s u e ñ o s a l 
m á g i c o c o n j u r o de u n " v i r t u o s i s m o " consa-
grado . A q u e l p a r é n t e s i s de a r t e se c i e r r a ou 
un final su sp i r an te , a c a r i c i a d o r . . . 
E n el pa lco reg io i n i c i a n un aplauso. E n -
tonces muchas manos ap lauden . H a y u n m o -
m e n t o en que e l a l m a e s p a ñ o l a , s in falsos 
ropajes de t o r e r í a n i enfe rmizas guapezas, 
se nos ofrece p a l p i t a n t e " E n l a A l h a m b r a " , 
de B r e t ó n . 
M . P o i n c ? r é escuclia complac ido , con l a 
m e j i l l a apoyada en la pa lma de l a m a n o . . . 
V u e l a n las notas so l lo t an te s de los v i o l i -
nes en el s i l enc io r e l i g io so de la sala. S ó l o línea de conducta que hay que seguir .en el 
Parlamento, para la reconst i tución del p a r - j R o m a n ó n o s se entretiene en hacer una g r a -
tido radical. ciosa pa jar i ta con el programa de la fiesta. 
L a primera y m á s urgente necesidad es re- j L a s Personas Rea les hanse puesto de pie 
sneitar e\-hloc y abrir los brazos á los s o c i a - | p a r a despedirse. U n joven diputado g r i t a : 
— ¿Viva F r a n c i a ! listas unificados. ' 'No se concibe una fuerte 
mayoría republicana sm el concurso de Jaurés . 
cuya colaboración, dice Combes, fué tan pre-
| ciosa para el Gabinete Waldeck Rousseau y 
para el mío. Hay que recompensar la lealtad 
y la eficacia con que sirvió á los das primeros 
Ministerios del bloc, volviendo á llamarle á 
nuestro lado, y contando cou él como con una 
fuerza gabernamental." 
Nuevo desatino, más monstruoso y más sui-
cida, si cabe, que los anteriores. Posde que 
Jaurés y los socialistas unificados se han adhe-
rido á las doctrinas de Hervé y hecho profe-
tíión de abierto antipatriotismo, combatiendo 
el servicio de tres años y todas las reformas 
militares, el abismo que les separaba de la par-
te sana del país, se ba nhoñdáde más que 
L a a c l a m a c i ó n es r epe t ida con en tus ias -
mo á los acordes de l a Marsel lesa . 
M . P o i n c a r é . v i s i b l e m e n t e sat isfecho, pero 
s i empre r í g i d o , s iempre u l t r a c o r r e c t o , s a l u -
da con una r eve renc ia i m p e c a b l e . . . 
E l Rey, a legre y j o v i a l , t a m b i é n sa luda 
c a r i ñ o s o . La R e i u a l l eva espejado e n sus 
Ojos, co lo r de c ie lo , d i á f a n o s y puros , u n a 
i ngenua a l e g r í a . 
Y en el desfile i n t e r m i n a b l e veo pasar t o -
do " e l g r a n m u n d o " , t o d o ese " g r a n m u n -
d o " de la prosapia , del t a l e n t o , de l o ro y 
del a r te , que en e l Rea l ha hecho esta noche 
acto de presencia en una e s p l é n d i d a apoteo-
nnnea, v el solicitar su eolaboración es lanzar j sis de p o d e r í o y de soberanía . 
un reto inmenso á la gran mayoría del Cuer-
po electoral, indudablemente patriota en los 
actuales momentos, y que teme al antimilita-
rismo más que á la peste. 
Después de reconstituido el hloc, hay que 
declarar guerra sin cuartel á todos los que 
Combes llama "mal elegidosv. es decir, á to-
dos los que cuentan como válidos los votos de 
las derechas y les dan igual valor que á los 
de las izquierda?. 
"No es lícito sostener, ni como colectirida-
úes, ni como personas, más que á los Gabi-
netes que adquieran el formal compromiso de 
apoyarse exclusivamente, en compañía de la 
izquierda. Hay que votar, sistemáticamente, 
contra todo Gabinete que, deseoso de reconsti-
tuirse en maj-orías de recambio, que alternen, 
según los casos, se sirvan de los grupos de la 
derer-ha y del centro para imponer á las iz-
quierdas leyes que éstas rechazan." 
Guerra, pues, sin cuartel, á j)ersnrt<tii(liidr* 
como la de Poincaré, elegido (mal elegido, 
según la fraseología combista) en Versalles 
por las derechas y el centro, y á r . n l r c t i vida-
des como el Gabinete Barthoux, que han im-
ipnesto á la mayoría de la izquierda la ley de 
tres años, merced al concurso de los grupos 
reaccionarios, unidos y compactos. 
El Congreso de Pau va, por lo tanto, á le-
vantar bandera negra contra lo existente, y 
eso en vísperas de las elecciones de Mayo, du-
rante las cuales el partido radical va á estar 
más necesitado que nunca de la benevolencia, 
ó ciuoido menos de la neutralidad del Gobier-
no, si no quiere correr á on desastre sin pre-
cedente. 
Provocar sus iras y romper contra él el fue-
go de antemano, es arrojarse insensatamente 
al suicidio. 
Esperamos que el Congreso de Pau acepta-
rá todos 1os poshilandos de Combes, y si así 
lo hftOé. bien puede prepararse Francia á re-
citar «a tas elec.eioues de la primavera próxima 
un regocijado Be profundis sobre la tumba del 
radicalismo. 
F. 3/. M E L G A R 
Par í s . 6 Octubre 1013. 
CURRO VARGAS 
El Cardenal Aguirre, grave 
POR TSLEGKAFO 
La. Agencia Prensa Asociada ha recibido un 
telegrama de su corresponsal en Toledo, que 
dice a s í : 
" T O L E D O 8.—Los rumores circulados hoy ', 
sobre el fallecimiento del eminentísimo Carde- j 
nal Primado, son absolutamente falsos. 
E l estado del ilustre enfermo, es, sin ern- i 
bargo, bastante grave." 
» 




L o s b o t o n e s 
y l o s ©jale s 
D E MI C A R T E R A 
U N S A S T R E O B S E R V A D O R 
r Cada día nos trae el atnaticio de im progre-
Ro nueto reulízackt en el arte de reconstituir, 
piigámosJo cu!, el ínterifír de una persona por 
£g¿ exterior. 
Hoce poco era un sombrerero con fondos 
frenólogo el que exponía sus teorías " c r a -
j a e c w n á n t i c a s " v nos enseñaba que la p*ieolo-
Mta d-e un individuo se encuentra exactamente 
Revelada por la simple forma de su sombrero, 
'jhyv, qué sombrero llecas y te diré quien eres. 
' H o y es mt sastre el que nos ettseña una 
frtoctrina que puede, resumirse an ¡ : E l ojal es 
Ua oentana del ainta, si el rostro es el espejo... 
^Quiere decir el sastre qué, para juagar a*i-
^aáamethte del carácter de una persona, no 
üiay más que observar de qué manera se abo-
W-ona. E l axioma del sastre es el siguiente: 
faodo hombre, al abotonarse mateiialmente, se 
Mesabotona... moralmente á los ojos de un ob-
j t w v o d o r perspicaz. Y la conclusión del sastre 
CÍ: Dinte como to abotonas g te dvre quién 
pres. 
Ejemplos: . 
Abotonada de arr íha ahajo, la amerieana 
Mécela ttn individuo d-e carácter " f r ío , natío»-
tloso y tmalMeú**. Desabotonada enteramente, 
iruüca hombre charlntán, jactancioso y vio-
lento. 
Un tipo que no pasa por el ojal f*-ás que el 
.jbotó» de arriba es un "caco", un personaje 
^a&tuto y mentiroso", de temperamento ma-
touia vélico. 
f Por el contrarío, el que sólo ata el botón 
O Í ahajo es un " m a r r a j o " muy resemado en 
\$us acto*. Sm embargo, si le habláis, os con-
f i a r á en seguida sus proyectos y stis pensa-
mientos sin aguardar á que se los prefjun-
Méié. Es decir, que se desabotonará s m d i f i -
; E n resunirn. no hay nada recóndito para 
fose sastre famoso, en cuanto él ve abotonarse 
f 
un individuo. 
A poco que se propague esta nueva ciencia, 
¡ftahrá que decidirse á i r eu mangas de ca-
fnisa. 
E C H A Ü R I 
\ París, tí de Octubre 19i:J. 
Jlogamos á nuestros snscriptores se sirvan 
manifestamos Uup deficiencias que huitou 
en el reparto del periódico. 
JEL DEBATE deberá recibirse ñutes de laa 
uttevo de la inauana. 
M . P o i n c a r é 
e n e l R e a l 
LA_ FIESTA P E ANOCHE 
Y o no voy á desc r ib i ros con unas frases 
" m f o r m a U v a s " e l aspecto que presentaba 
anoche el Rea l . Poned e n u n sun tuoso cua-
dro de grandezas, e l amb ien t e ceremonioso, 
la s o l emn idad de u n a p r e s e n t a c i ó n p ro toco -
l a r i a y t o d o el p o l i c r o n i s m o fasc inan te de 
los oropeles, de las d iademas que r e f u l g e n 
y de l a e legancia t r i u n f a d o r a . L l e n o e l t ea -
t r o , y a r t í s t i c a m e n t e enga lanado sobre e l 
fondo r o j o de la sa la se d e s l e í a un t o r r e n t e 
de luz b lanca y cegadora. 
Los severos t r a j e s de e t i q u e t a con t r a s t a -
ban g rac iosamente con l a n o t a m a r c i a l de 
los u n i f o r m e » v a r i a d í s i m o s y de las e s p l é n -
didas " t o i l e t t e s " femeninas , p r e d o m i n a n d o 
en ellas l a b l a n c u r a s in m á c u l a de l indos 
encajes y t u l e s vaporosos. 
H í z o s e e l s i l enc io y todas las m i r a d a s 
c o n v e r g i e r o n a l palco de los Reyes . . . A ú n 
pasaron breves m i n u t o s . M . P o i n c a r é , e r g u i -
do, l i g e r a m e n t e emoc ionado , s u r g i ó an t e 
nosot ros á los acordes de la Marsel lesa. A 
•a derecha estaba l a R e i n a , g e n t i l como j 
s i empre f como s iempre l i n d a . A su i z q u i e r - ( 
d a e l Rey. sonr i endo , ne rv io so , aca r i c i ando j 
con la m a n o i z q u i e r d a la e m p u ñ a d u r a de su I 
sable. 
E n un palco proscenio , con a lgunos m i 
n i s t ros , se destacaba la figura i n c o n f u n d i b l e 
de Romanones . E l pres idente r e p a r t í a son- | 
r isas y osos g u i ñ o s t a n suyos e n t r e u n a 
" p e ñ a " de d ipu tados que le sa ludaban des-
de las butacas. E n aque l g r u p o d e s c u b r í u n a 
corba ta " ú n i c a " en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a : la 
corba ta de Melqu iades A l v a r e z . M . P o i n c a r é 
h u b o de m i r a r con ins i s t enc ia al proscenio 
r o m a n o n i s t a . U n caba l le ro e x c l a m ó á m i 
l a d o : 
— ¿ H a n v i s to ustedes los geme l i t o s de l 
conde? 
E n efecto, los " g e m e l i t o s " de R o m a n o -
nes e r an unos gemelos de c a m p a ñ a , por el 
t a m a ñ o y p o r e l a lcance . . . Gracias á el los 
pudo e l conde anoche e s c u d r i ñ a r e l "con te -
n i d o " do cada palco, d e t e n i é n d o s e en a l g u -
nos no poco. Y a l l í n o h a b í a p o l í t i c o s . 
a i w o c K s n o h a empezado. L a b a t u t a de 
POR TELFiGRAFO 
' B I L B A O S. 
Se ha ce lebrado una g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a c o n t r a F r a n c i a y de s i m p a t í a , hacia 
A l e m a n i a . 
Con este m o t i v o ha h a b i d o serios t u m u l -
tos, voces y ca r re ras , t en iendo necesidad l a 
P o l i c í a de ca rgar c o n t r a los man i fes t an tes 
y e fec tuar va r i a s detenciones. 
D u r a n t e la noche han c o n t i n u a d o las m a -
nifes taciones , hab iendo t o m a d o pa r t e en 
ellas los j a i m i s t a s , que se d i r i g i e r o n a l Con-
su lado a l e m á n para t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n 
y p ro tes ta r c o n t r a l a supuesta a l i a ü z a con 
F r a n c i a , hecha a espaldas del p a í s . 
E l c ó n s u l a l e m á n se e x c u s ó p r u d e n t e m e n -
te de r e c i b i r á la C o m i s i ó u . 
E n la Gran V í a , calle de A s t e r l o a aven ida 
de Mazar redo , mercado de l Ensanche y o t ras 
se han r epe t ido las cargas. 
E n los s i t ios c é n t r i c o s se h a n fijado pas-
quines con los colores nacionales , p r o t e s t a n -
do con t r a la a l i anza con v ivas á A l e m a n i a , 
escr i tos con gruesos caracteres. 
Se cree que m a ñ a n a se r e p e t i r á n las m a -
nifestaciones. 
A ú l t i m a h o r a se dice que h a n s ido 
puestos en l i b e r t a d los de ten idos por l a Po-
l ic ía . 
• 
L a Agenc ia Prensa Asociada nos e n v í a á 
ú l t i m a h o r a de la m a d r u g a d a la s igu ien te 
n o t a : 
" A l a r m a d o s , fundadamen te , por las n o t i -
cias u n t a n t o confusas que los c o m p a ñ e r o s 
de " L a Gaceta del N o r t e " , de B i l b a o , nos 
d i e r o n en una de las conferencias t e l e f ó n i -
cas que d i a r i a m e n t e ce lebramos con d icho 
p e r i ó d i c o , r e l a t i va s á i m p o r t a n t e s suceeos 
ocu r r idos en aque l la c ap i t a l con m o t i v o de 
celebrarse manifes tac iones de s i m p a t í a y 
p ro tes ta á los Consulados a l e m á n y f r a n c é s , 
les rogamos nos c o n c r e t a r a n los hechos en 
una conferenc ia que hemos t e n i d o con el los 
á las dos de l a m a d r u g a d a . 
L a i m p l a c a b l e censura , que n o c e s ó n i u n 
s ó l o m o m e n t o de i n t e r r u m p i m o s , l l egando 
hasta á suspendernos l a confe renc ia , nos 
i m p i d i ó poder saber la v e r d a d de l o o c u r r i -
do ; pero po r las pa labras a is ladas que p u d i 
tes tando que en l a s e s i ó n de l I n s t i t u t o h a - ' 
b í a t o m a d o notas , de las cuales se des-
prende que los obreros , en vez de l i m i t a r s e 
á defet ider su p l e i t o , a t aca ron m u y á me-
nudo y con m u c h a s a ñ a á los pa t ronos . 
A ñ a d i ó que los obreros p e d í a n que se les 
equiparase á los e x t r a n j e r o s en cuan to á 
sueldos y j o r n a d a , pero s in mos t r a r se con-
formes con la o r g a n i z a c i ó n de a q u é l l o s , co-
sa que i m p l i c a un g r a n e g o í s m o . 
T e r m i n ó d i c i endo que le e x t r a ñ a b a m u -
cho qjje la C á m a r a r I n d u s t r i a l de Barce lona 
f e l i c i t a r a a l gobe rnador , y a b o g ó por que 
los pa t ronos se u n i e r a n , no s ó l o para l a de-
fensa de sus intereses, s ino para l a de los 
obreros sensatos, que, por suer te , f o r m a n 
m a v o r í a . 
Segu idamente fué aprobada por u n a n i m i -
dad l a g e s t i ó n de los comis ionados . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r en la d i s c u s i ó n o t ros 
fabr ican tes y de hacer e l r e sumen de los 
discursos e l Sr. Mun tadas , se a c o r d ó po r 
u n a n i m i d a d que todos los presentes se some-
t i e r a n c o n d i c i o n a l m e n t e á una f e d e r a c i ó n de 
fabr ican tes , creada pa ra la defensa de los 
intereses de l a i n d u s t r i a . 
E l Sr. Casat, v icepres iden te de l F o m e n t o , 
o f r e c i ó e l apoyo de esta e n t i d a d ; pero el se-
ñ o r M u n t a d a s d i j o que no p o d í a acep ta r lo , 
por cuan to d icha e n t i d a d se abs tuvo de pres-
t a r su apoyo á los fabr ican tes en los m o -
mentos c r í t i c o s que p reced ie ron á l a p u b l i -
c a c i ó n de l decreto . 
A c t o seguido se d i ó p o r t e r m i n a d o el acto. 
Las p r ó x i m a s elecciones. 
Se asegura que no h a b r á c o a l i c i ó n de las 
derechas para las p r ó x i m a s elecciones. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o j a i m i s t a , 
en rec ien te r e u n i ó n , a c o r d ó p u b l i c a r u n a 
orden d i r i g i d a á todos los c o r r e l i g i o n a r i o s , 
e n c a r g á n d o l e s que se abstengan de c o n t r a e r 
c o m p r o m i s o e l ec to ra l hasta nueva o r d e n . 
Los r eg iona l l s t a s han resue l to , s e g ú n se 
dice, l u c h a r solos en los d i s t r i t o s en que t i e -
nen suf ic iente n ú m e r o de electores. 
Anarqui s tas peligrosos. 
L a P o l i c í a p r ac t i c a muchas pesquisas pa-
ra a v e r i g u a r e l pa radero de va r io s a n a r q u i s -
tas pe l igrosos , que se cree que se h a l l a n 
a c t u a l m e n t e en E s p a ñ a , a lgunos de el los en 
C a t a l u ñ a . 
Dos de los ana rqu i s t a s que se buscan son 
catalanes, y desaparec ieron de P a r í s hace 
unos d í a s . 
Siguen las inundaciones. 
E n Selva de M a r , A m p u r d á n y o t ros p u n -
tos h a n descargado hoy fuer tes aguaceros, 
p r o d u c i e n d o inundac iones . 
E n Selva de M a r se i n u n d a r o n va r i a s ca-
sas, h u n d i é n d o s e a lgunas . 
N o h u b o desgracias personales. 
L a m a y o r í a de las cosechas se h a n per-
d ido . 
L a E x p o s i c i ó n de industr ias e l é c t r i c a s . 
D í c e s e que en t re las d i s t i n t a s f racc iones 
que i n t e g r a n e l A y u n t a m i e n t o se ha acorda-
do una f ó r m u l a de concord ia pa ra que a l 
presentarse e l p royec to de E x p o s i c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l de i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s sea aproba-
do s in d i s c u s i ó n . 
Sensible desgracia. Dos obreros muertos, y 
uno gravemente herido. 
B A R C E L O N A 8. 23,15. 
C o m u n i c a n de San F e l i ú de L l o b r e g a t 
que es tando hoy t r a b a j a n o d var ios obreros 
en una a l c a n t a r i l l a de la calle de F e l g u e r a , 
se d e s p r e n d i ó un b loque de t e r r e n o , quedan-
do sepul tados t res obreros . 
Los res tantes ve r i f i c a ron con toda u r g e n -
cia t r aba jos pa ra desen te r ra r los , como a s í i 
se l l evó á efecto. 
joven suspiraba profundamente al pen-
Resultaron m u e r t o s Sa lvador C e r d á , de | 
E L VIAJE PRESIDENCIAL 
U n d í a e n T o l e d o 
LA EXCURSIÓN DE AYER 
De Madrid á Toledo. Visitando la ciudad. En la 
Academia de Infantería. Una conferencia 
transcendental. De regreso. Visitas 
á Poincaré. Otras noticias* 
A las ooho menos cuarto de la mañana de 
ayer saüó de la estación del Mediodía el tren 
que condujo á la ciudad de Toledo á los pe-
riodistas franceses y españoles encanrados de 
la información del viaje de M . Poincaré. 
Los andenes de la colación del Mediodía 
estaban materialmente oi-upados por fuerzas 
de la Policía y de Seguridad, cumpliendo cou 
toda exactitud las órdenes rigurosas emana-
das de sus jefes, con motivo del viaje que una 
hora más tarde harían, en tren especial, el 
Presidente de la República francesa y Su Ma-
' jestad el Rey. 
La estación se hallaba artísticamente ador-
nada con banderas y gallardetes, destacándose 
escudos de Francia y España. 
También había una espléndida alfombra des-
de la entrada á la vía que ocupan los vagones 
del tren presidencial. , 
E l R e y y el Presidente. 
A las nueve menos diez minutos salieron de 
Palacio y en automóviles S. M . el Rey y mon-
sieur Poincaré, seguidos de los señores que 
forman la comitiva de ambos Jefes de Estado, 
y á las nueve llegaban á la estación del Me-
diodía, donde estaba de antemano formado el 
tren real, cuya locomotora fué adornada con 
escudos y gallardetes de los colores nacionales 
de Francia y España . 
En el andén se encontraba el Gobierno, los 
presidentes de las Cámaras, los directores ge-
nerales, el alto personal de la Compañía, los j 
y el Presidente de levita, con la banda de la 
Legión de Honor. 
-•" Infante D. Fernando. M . Pichón y mar. 
queses de la Torrecilla y j^iana. 
o.0 Infante D. Alfonso, Ai. Mollard, y ge. 
neralcs Aznar y manjués de Valtierra. 
4." Infante I) . Carlos, general Beaudo. 
moulin. conde del Grove y Sr. Ferraz. 
•').0 M . Mart in, coronel Boulanger y coro» 
nel Rivas; y 
6.° Coronel Phenelnn y teniente coronel 
TilHon. y ayudante del Rey. Sv. Xardiz. 
E n otros automóviles, algunos de ellos del 
Ministerio de la Guerra, iban el presidente del 
( onsojo, ministro de Espado, general Lyaa-
tey. marqués de Vi l la-ürrut ia , general Oroz-
co, embajador de Francia, general Bazán, se-
ñor Méndez Alanís. duque de la Victoria, 
marqueses de Miesa de Asta y Vega Inclán, 
coronel Echagüe. Sr. Zorita, Sr. Moreno Abo-
lla y otras personas del séquito francés. 
A l montar en el auto M . Poincaré, pasó por 
encima un aeroplano, tripulado por el aviador 
ingeniero industrial Sr. Adaro, que había sal i -
do de Getafe. Hizo algunas evoluciones con 
so aparato, y luego aterrizo felizmente en «1 
Polígono. 
La comitiva subió por el Paseo de la Rosa, 
dirigiéndose al puente de Alcántara. 
La bienvenida del alcalde. 
La comitiva se dirigió al puente de A l e á n -
i tara, donde esperaba el Ayuntamiento en cor-
Sres. García Prieto, Navarro Reverter, Urqui-
jo , Azcárraga. Vil lar y Villate, el capitán ge-
neral de Madrid, el gobernador militar de la 
plaza, el gobernador civil, el alcalde, el señor 
Vi l la-ürrut ia , la Embajada de Francia en Ma-
dr id y Comisiones oficiales del Ejército. 
Su Majestad el Rey y M . Poincaré recibie-
ron los saludos dados por el elemento oficial. 
Su Majestad y M . Poincaré revistaron la 
compañía que rendía honores, y subieron al 
coche-salón, poniéndose el tren en marcha á la 
hora anunciada. 
EN T O L E D O 
E s p e r a n d o l a vis i ta . 
La ciudad de Toledo estaba ayer animadísi-
ma, contribuyendo á ello la esplendidez del 
día. verdaderamente estival. 
Las calles rebosaban gente, pues llegaron 
muchos forasteros, y algunas casas estaban en-
galanadas con gallardetes y dogaduras. 
La estación se hallaba vistosamente engala-
acion. con maceres. 
nado. 
A Madrid . 
treinta y dos años, soltero y natural de V i 
llarreal. y José Terol. de la misma edad, | nada con escudos y banderas liancesas y espa-
casado.' i ñolas, flores y follaje, y desde el punto en 
El tercero resul tó muy gravemente lesio- | que había de detenerse el tren Real hast i la 
sala de espera, se extendía una magnífica al-
fombra. 
La sala de espera estaba adornada con pre-
ciosos tapices de la Real Fábrica, represen-
tando asuntos mitológicos, y macetas de flores. 
En el vestíbulo, coligaduras rojas, con las 
armas de España . 
A la salida de la estación se alzaba un t r i -
ple arco adornado con la inscripción " L a Cá-
mara Oficial Agrícola y Asociaciones de <le-
fensa de los intereses de Toledo, á sus egregios 
huéspedes". 
La carrera desde la estación al puente de 
Alcántara, estaba adornada con gallardetes, 
banderas y escudos de las dos naciones. 
En la explanada qne se extiende desde el 
arco del puente de Alcántara, al pie de las 
antiguas murallas, levantábase una tribuna, en 
la que estaban 30 bellas señoritas de la buena 
sociedad toledana, tocadas con la clásica man-
ti l la blanca. 
E l Ayuntamiento había consfruído nn arco 
en la calle Barrionuevo, y la Diputación otro 
en San SaJvador, de estilo gótico, y otro en 
la Cuesta del Alcázar, de estilo árabe. 
La Fábrica de Armas tenía adornada la fa-
chada de sn despacho de la calle del Comercio 
H a sa l ido para M a d r i d el ponente de l a 
C o m i s i ó n e j ecu t i va de l a E x p o s i c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l de i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s , pa ra con-
fe renc ia r con los s e ñ o r e s del C o m i t é de E x -
posiciones que a c o m p a ñ a n á M . P o i n c a r é . 
P a r a una E x p o s i c i ó n . 
Se ha ped ido apoyo a l A y u n t a m i e n t o pa-
ra e l m a y o r é x i t o de l a E x p o s i c i ó n de A g r i -
c u l t u r a que se v e r i f i c a r á en breve. 
Una o i ) e r a c i ó n . 
E l ex a lca lde l i b e r a l Sr. Sostres ha sido 
operado hoy fe l i zmente . 
E l e n f e r m o se ha l l a con bas tan te fiebre y 
mucha i n t r a n q u i l i d a d . 
u m m m m m i DE m m m 
Firmado por el presidente de la Federación 
Nacional Escolar, hemos recibido un artículo 
que, por su mucha extensión, sentimos no po-
der publicar, y que con mucho gusto extracta-
mos, por creerlo muy razonable. 
Se extrañan los estudiantes de que el señor , 
ministro de Instrucción pública, al nombrar | con grandes lienzos de los colores franceses 
mos coger, se colige que durante la noche I « 8 personas que componen el Patronato para 
casas de estudiantes, no se les haya tenido en 
cuenta, pues creen que. formando parte de esa 
Junta, hubieran podido auxiliar al Patronato 
en sus trabajos. 
Si el proyecto del Sr. Ruiz Jiménez y el 
de la Federación fueran uno mismo, es nues-
tra opinión que. en efecto, el auxilio de los 
estudiantes resultaría efieacísimo; y aun no 
h a n o c u r r i d o en l a c a p i t a l v i z c a í n a g r a v í s i -
mos hechas, que creemos re lac ionados con 
las mani fes tac iones ant i f rancesas , debiendo 
r e i n a r e n t r e los vecinos g r a n efervescencia , 
po rque á las dos de la m a d r u g a d a , l a Be-
m é r i t a y M i q u e l e t e s p a t r u l l a b a n po r las ca-
l l e s . " 
• 
Veremos q u é ve rdad of ic ia l dice h o y e l 
Gobie rno . ¿ D i r á a ú n el Sr. A l b a , d e s p u é s 
de lo que escr i to queda, que l a " c e n s u r a " 
no e n t r a en sus p r o c e d i m i e n t o s ? . . . 
DE BARCELONA 
POB TELEGRAFO 
L o s fabricantes. 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
L a r e u n i ó n celebrada anoche por los fa-
j b r ican tes en el F o m e n t o del T r a b a j o N a -
c iona l f ué m u y i m p o r t a n t e . 
L a p r e s i d i ó e l Sr. Mun tadas . 
E l Sr. Escanyola d ió cuen ta de las ges-
t iones que r e a l i z ó en M a d r i d la C o m i s i ó n , 
de las v i s i t as que h i c i e r o n á lo ' ; Sres. Gar -
c í a P r i e t o , A z c á r a t e , A l v a r e z , M a u r a , L a 
Cie rva y o t ras personal idades p o l í t i c a s , y 
de los i n f o r m e s que p resen ta ron e n e l I n s -
t i t u t o de Re fo rmas Sociales, exponiendo los 
pe r ju ic ios que p r o p o r c i o n a á l a i n d u s t r i a el 
R e a l decre to r e g u l a d o r de l a j o r n a d a de 
t r a b a j o . 
C i t ó luego la i n t e r v e n c i ó n de los obre-
ros comis ionados de hue lga , d i c i endo que 
f u é en e x t r e m o despect iva para los p a t r o -
nos y el gobe rnado r . 
Para j u s t i f i c a r la r e t i r a d a de los f a b r i -
cantes l e y ó u n sue l to de " E l Soc ia l i s t a" . 
D e s p u é s de c i t a r pa labras de l Sr. A z c á -
r a t e , r e l a t i v a s á la r e t i r a d a de los c o m i -
sionados, d i j o que l a c u e s t i ó n se s o m e t e r á 
á las Cortes , pues aunque se t r a b a j a en 
las f á b r i c a s no qu ie re dec i r esto que los f a -
br icantes e s t é n conformes con e l decre to . 
t l a b l Q l u e g o e l Sr. P u i g M a r c o , i m i i i -
y con un escudo nacional de gran tamaño. 
]JÍL puerta de los Reyes, de la Catedral, os-
tentaba antiquísimos tapices, de un mérito ar-
tístico enorme y de un valor incalculable, que 
ocultan por completo los andamiajes de las 
obras de restauración que se están realizando. 
Dentro de la Catedral, en la nave compren-
dida entre el crucero y la capilla de la Virgen 
del Sasrario. estaban colsradas las célebres 
siéndolo, como entendemos que lo es. la i A d e r a s de Lepanto, que en perfecto estado 
cooperación del Cuerpo escolar puede prestar i conservan sus antiguos bordados, 
un gran a.poyo á la nueva institución. L l e g a d a del tren R e a l . 
Si la Comisión nombrada para planear la | bastante antes de la hora oficial de 
nueva institución se orienta bien y cimenta' lleeada ^ 1 tren Real esperaban en el andén de 
sobre base firme y segura el Patronato, no j ]a. ^ ^ ¿ m el gobernador civil . Sr. Ruano; el 
dudamos que el complemento de éste será lo militar> geuersi\ Moltó; el Obispo auxiliar, se-
que sobre este punto pretendían los estudian- ñor Melo< ^ sus familiares y una Comisión 
t65- ¡del Cabildo; los enróñeles directores de la 
Nosotros, como ellos, esperamos arma «l|Aiademi» ̂ Ítálnteria,'ae l a - m í í é » dé A iv 
"raz0, mas y del Colegio de Huérfanos, y nutridas 
• ¡ Comisiones de jefes y oficiales de la guarni-
ción, de la Diputación y de la Audiencia. 
A las diez y cuarenta minutos llegó el tren 
Real. 
Una compañía de alumno? de la Academia 
de Infanter ía , con bandera y música, rindió 
los honores de ordenanza. 
Después de los saludo? de rigor. S. M . el 
Rey y el Presidente revistaron la compañía 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
-o— 
POR TELEGRATO 
C o n t i n ú a igual . Los servicios. R l nnrnern de 
los que huelgan. T r a n q u i l i d a d . 
BARCELONA 8. 18.10. 
La huelga de los ferroviarios de Manresa i de alumnos, que se desplegó, y en seguida pa-
continúa igual que ayer, habiéndose hecho hoy saron á la sala de espera, dónde examinaron 
el servicio de trenes cou regularidad. el proyecto de la nueva estación, del que hi-
Conduceu los trenes seis fogoneros de la i cieron grandes elogios. 
Armada. Desde la sala de espera se trasládaroti al 
Hoy se presentaron á luicer servicios un ma- vestíbulo, donde se verilicaron las presenta-
iquiuista y dos empleados. ciones de rúbrica, y on seguida ocuparon los 
Los huelguistas ascienden á 370. automóviles, casi todos de Guerra, que llega-
ron ayer, al mando de un capitán de Inge-
nieros. 
!-) coiiiitiva. 
Eu la explanada se formó la comitiva, po-
niéndose en marcha en el siguiente orden: 
1.° El Rey, y á su derecha M. Poincaré. 
S M. vestía unifora* de lol'aulería,. de diario. 
Anoobe acordaron persistir en su actitud 
mientras no queden cesantes el jefe del depó-
sito y su hijo. 
Se confía en que no pasará nada anormal, 
y que los ferroviarios del Norte no secunda-
rán la huelga, como se temió al principio. 
Los huelguistas observan actitud pacífica. 
El alcalde de Toledo. D. Fébx Ledesma, 
pronunció breves frases de bienvenida, con-
< lii>endo con vivas á Francia y España, el 
Rey y Poincaré. 
M. Poincaré entregó al alcalde las insignias 
de la Legión de Honor. 
El alcalde se incorporó á la comitiva. 
Siguió ésta por las afueras, pasando por 
delante de la Puerta del Sol, la iglesia de 
Santiago, del Arrabal, la puerta nueva de B i -
sagra y la antiuua del mismo nombre, diri-
giéndose á la Fábr ica de Armas, que se encon-
traba muy adornada. 
E n la F á b r i c a de A n u a s . 
Allí esperaban á los egregios visitantes 1» 
oficialidad del Cuerpo de Artillería, directo-
res técnicos de la misma, siendo obsequiado 
JVI. Poincaré con el cuchillo de monte y la 
espada, imitación de las del siglo x v i , de qu« 
ya dimos noticia. 
También fueron entregados los demás re-
galoe preparados para Mine. Poincaré y las 
personas de su séquito del presidente. 
Este y S. M. el Rey visitaron todas las de-
pendencias de la fábrica. 
Desde la Fábrica de Armas el cortejo, siem-
pre por las afueras, siguió, atravesando la 
puerta del Cambrón, á San Juan de los Reyes; 
allí M. Poincaré v i s i t ó el templo y los claus-
t ros. 
De aquí fué á la Sinagoga del Tránsito, 
donde se han hecho recientes descubrimien-
tos, por iniciativas de S. M . 
Kn la C a s a del Gf-eeo. 
La comitiva llegó después á la famoea Ca-
sa del Greco. 
Allí, el marqués de la Vega l u d á n , comisa-
rio regio de Turismo, entregó á AL Poincaré 
nn lujoso álbum, con encuademación anti-
gua, ocnteniendo 12 soberbias reproduccio-
nes de los mejores cuadros del Museo del 
Prado y vistas de Toledo. 
Viaitarou después el Rey y el Presidenta 
la iglesia de Santo Tomé, contemplando en 
ella el cuadro famoso del entierro del conde 
de Orgaz; y por la plaza de San Salvador y 
las calles de la Trinidad y del Arco de Pala-
cio fué la comitiva á la Catedral, entrando por 
la puerta de los Reyes. 
Un la Catedra l . 
El cabildo en pleno esperaba á S. M . y al 
Presidente francés, qne visitaron las sacristías, 
admirando cuadros del Greco, el ochavo ó te-
soro de alhajas, entre ellas el soberbio manto 
de Nuestra Señora del Sagrario, bordado en 
pedrería. 
Después pasaron á la capilla mozárabe y sa-
lieron por la puerta de Reyes, acompañándo-
les el cabildo. 
Rn la Aradeu i ia de I n f a n t e r í a . 
La comitiva se dirigió á la Academia de l a 
fantería. 
En d patio del Alcázar los alumnos do la 
Academia de Infanter ía estaban formados, 
con bandera y música, al mando del coronel. 
A l entrar en el patio el Rey y el Presidente 
de la República francesa la Banda ejecutó La 
Marsellesa y los alumnos cantaron el himn« 
de la Academia. 
Después de revistar á los cadetes el Rey y 
M . Poincaré dieron la orden de romper filas, 
aiardiando los alumnos á cambiar de traje. 
.Mientras, el Rey y M . Poincaa-é. con sus sé-% 
quitos, pasaron al salón de esgrima, que esta-
ba adornado con magníficos tapices de la Real 
Fábrica representando pasajes de la toma de 
Túnez y otros asuntos históricos. 
El Rey y el Presidente, con los Infantes, 
los ministras y otras personas, hicieron luego 
una detenida risita á las dependencias del AU 
cazar. 
Primero visitaron el salón amarillo, ador-
nado con retratos de generales, donde se ce-
lebran loe consojos de guerra; luego el arme-
ro, la sala de armas, los gabinetes de Tele-
grafía. Física y topográficos; biblioteca y 
compañías, deleniéndose bástanle en la p r i -
mera. 
Por último, visitaron las salas de baños y 
duchas; que son instalaciones admirables; 
el gúanaeio, el picadero, que es magnífico, y l a 
moderna instalnción de lavado y planchado 
mecánico. 
VA almuefaOi 
A conlilutación, pasaron el Rey y el Presi-
dente á la sala dolido había de ser bcnulo ul 
abnuerza -
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La mesa, de 46 cubiertos, estaba adornada 
*)n llores. 
r El urden de colocación de puestos en la 
mesa fué el siguiente: 
; Derecha de S. M . el Rey : Infante Don Fer-
»ando, conde de Romanones, M . Mollard, 
M . Martin, M . Pellet, M . Vieugué, presiden-
te del Consejo del Sena, Sr. Ferraz; M . Ti -
ihnx, M . Vil let , y vicepresidente de la Co-
misión de Monumentos, Sr. Mbreno Abella. 
Izquierda de S, M . : Infante Don Carlos, 
Sr. López Muñoz, generales Orozco, Aznar 
y Bazán, Sr. Méndez Alanís, Sr. Til l ion, íro-
bernador civil, conde del Grove y coronel Her-
nando. 
"Derecha del Presidente de la Repóbl ica: 
AI. Pichón, general Lyautey, general marqués 
de \ a l t ie r ra , presidente del Consejo munici-
pal de Par ís , Obispo auxiliar, barón d'Huart, 
presidente de la Diputación de Toledo, capi-
tán Benedic, Sr. Quiñones de León y duque 
de la Victoria. 
Izquierda de S. E . : M . Geoffray, marque-
ses de la Torrecilla, de ^fiana y de Villa-
TTirutia, M . Phenelon. M , Vienne, alcalde de 
Toledo, gobernador militar de Toledo, mon-
sieur Pognon, marqueses de la Vega Inclán y 
de la Mesa de Asta, coronel Martínez Anido 
y general Mart ín Arrúe . 
TJOS alnmnos maniobran. 
El Rey y Poincaré salieron á la explanada 
donde esperaban formados los alumnos. 
Delante estaban las secciones ciclistas y de 
telegrafía. 
A l frente de los tres batallones se colocaron 
el coronel Anido y los comandantes Méndez, 
Velaseo y Araújo . y al frente de las secciones 
alumnos galonistas. 
En la parte Norte, dando frente á la Aca-
demia, se colocaron el Rey y el Presidente, 
con todo el séquito, formando semicírculo. 
Los bizarros ^tallones bicieron diversos 
ejercicios en orden cerrado, simulando cargas 
y fuegos en distintas posiciones. 
Los batallones, compuestos en total de 
1.200 alumnos, bicieron luego ejercicos de 
gimnasia sueca. 
Demostraron los alumnos en todos los ejer-
cicios admirable precisión y destreza. 
E l Presidente mostraba verdadera satisfac-
ción, y hablaba con el Rey. expresándole sus 
gratas impresiones y la admiración que los 
muciiaohos le producían. 
Otra compañía, « a n d a d a por un galotiista, 
hizo evoluciones notables, á la señal y por in-
dicaciones del brazo y silbato. 
Sobre un estrado ejecutaron también arries-
gados ejercicios y saltos. 
Al terminar formaron los alumnos en colum-
na de bonor, y S. M . el Rey tomó el mando, 
desfilando ante el Presidente. 
Al llegar S. M . al lado de Poincaré, quedó-
se allí, y los alumnos continuaron destilando. 
L a sa lud df»l r a r d e n a l AJÍUÍITP. 
En este momento S. M . envió al general 
Aznar, jefe de la Casa militar del Rey, para 
interesarse por el estado de! Cardenal-Arzo-
bispo de Toledo, que se encuentra gravísima-
mente enfermo. 
Rcicreso á Madrid. 
El séquito Real y presidencial se dirigió á 
la estación para regresar á Madrid á la bora 
anunciada en el programa del viaje. 
En la estación estaban los cadetes de I n -
fantería, y un piquete rindió honores, lo mis-
mo que á la llegada. 
Las autoridades toledanas despidieron á Su 
Majestad y á M . Poincaré, y el tren Real par-
tió camino de la corte. 
El aviador Adaro, que obtuvo permiso del 
conde de Romanones para arrojar al paso del 
tren ramos de flores con cintas que llevasen 
una inscripción de despedida de Toledo á sus 
visitantes, siguió el tren Real durante un largo 
trayecto. 
Paréntesis político. 
Durante el viaje de Madrid á Toledo, el eon-
ide de Romanones tuvo una interesantísima 
conferencia con el general Lyautey y M . Pi-
chón. 
A la conferencia asistió el ministro de Es-
tado, Sr. López Muñoz. 
Dijo el jefe del Gobierno que la conferen-
cia fué muy detenida, y en ella se t rató de todo 
absoltuamente de lo que se refiere al proble-
ma de Marruecos. 
E l conde de Romanones hizo calurosos elo-
gios del general Lyautey. alabando los pro-
fundos conocimientos que del problema marro-
quí tiene el residente francés. 
También hizo notar el presidente del Con-
íBejo l a importancia que en los actuales íuo-
lanentos tiene la presencia de un buque inglés 
en Cartagena, pues para la fiesta naval y para 
la visita de S. M . y del Presidente de la Repú-
blica francesa irá á aquellas aguas el buque de 
guerra Inflexible. 
EJ ministro de Estado, á quien se dirigie-
ron los periodistas en busca de ampliación de 
las anteriores noticias, se limitó á confirmar-
las, pero sin añadir nada nuevo. 
EN MADRID 
A las seis y veinte llegó ayer tarde él tren 
Real á la estación de Atocba. descendiendo del 
vagón que ocupaban, S. M . el Rey y el Pre-
sidente de la República, siendo saludados por 
el gobernador civil, Sr. Alonso Castrillo, que 
esperaba en el andén con los jefes superiores 
de la Policía. 
E n seguida, y por la sala de espera, salie-
ron el Rey, el Presidente y el séquito de am-
bos, y en un automóvil partieron de la esta-
ción, por entre dos dobles filas de guardias 
que se extendían, sin dejar paso al público, 
hasta el arco que se ha levantado en la verja 
de entrada. 
E l auto, seguido de los del séquito, marchó 
|5or los paseos de Recoletos y Castellana, ca-
lles de Génova, Sagasta, Carranza, Alberto 
Aguilera. Princesa, Ventura Rodríguez, Fe-
rraz y Bailén, hasta Palacio, donde entró por 
5a puerta del Príncipe. 
Este itinerario decepcionó á los curiosos 
que invadían las calles de Alcalá, Carrera de 
San Jerónimo, Puerta del Sol, Arenal y Ma-
fyor. 
Como el pueblo de Madrid no conoce aún á 
M . Poincaré más que por las fotografías que 
se han publicado, aprovechando la esplendi-
dez del día de ayer, se aglomeró en las calles 
¡citadas, que presentaban imponente aspecto, 
'•hasta el punto de suspenderse por largo rato 
•ln circulación de tranvías, cuando se suponía 
que era la hora de que la comitiva desfilase. 
Pero... los madrileños y los provincianos, 
Tjue aprovechando la excepcional rebaja de pre-
ríos que han hecho las Compañías ferrovia-
jrias, rinieron á Madrid á despachar sus asun-
tos y de paso ver lo que hubiera que ver. se 
tptedaron con sn curiosidad, que por otra par-
le, se puede asegurar que quedará insatisfe-
EN PALACIO 
K l C o l e g í 0 <Íe A'uMfHdoR. 
Toando llciró á Palacio M . Poincaré. pasó á 
•ns habitaciones, donde recibió á la represen-
j tación del Colegio de Abogados, que iba á 
lentregarle el mensaje de respeto por haber lle-
gado á ocupar el m á s alto puesto de la M a -
¡ f i s tratura de Franc ia . 
/ C o m p o n í a n la Comis ión el decano del Cole-
gio, Sr. D í a z Cobeña : los diputados Rres. Ro-
.dríguez (D. Antonio Gabriel), Alcalá Zamo-
r a , Ossorio y Gallardo, R a v e n t ó s y Cabello; 
el sccretarioj S r . Cast i l lejo; el ilustre juriscon-
sulto D. Antonio Maura y los Sre*. Azcárate, 
Aguilera, Comyn, Lastres, Díaz Valero, Plane-
Hes, Amaga , Díaz Merry, Montejo y Rica, 
Vignotte, Fernández Victorio y Pérez García 
(D. Casimiro), que pertenecieron á la Junta 
del Colegio. 
También les a iompañaba el abogado del 
Colegio de París , maitre Edouard Clunet, que 
tomó parte en el Congreso de Derecho inter-
nacional. 
El mensaje dice textualmente: 
" E l ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
rinde testimonio ai insigne abogado francés 
maitre Raymond Poincaré, de la satisfacción 
que experimenta al ver en suelo español á 
quien, honrando la toga, ha merecido llegar á 
la más alta Magistratura de su Patria, y enal-
tecido así su noble ministerio profesional. 
Madrid y Octubre de 1913.—El decano, Luis 
Díaz Cobcm.—El secretario, José Litis Cas 
tille j o . " 
E l mensaje está escrito en pergamino, con 
una orla de estilo gótico, en cuyo centro figu-
ra un emblema de la Justicia, y á cada lado 
los retratos de los abogados españoles, ya 
fallecidos, D. Manuel Cortina, fundador del 
Colegio de esta corte, y D. Manuel Silvela, don 
Manuel Alonso Martínez y D. Germán Ga-
mazo, y los letrados franceses. Sres. Roberl, 
actual decano del Colegio de Abogados de Pa-
rís ; Labori, Baudin y Clunet, y, por último, 
los nombres de todos los individuos de la ac-
tual Junta del Colegio de Madrid. 
En el grabado figuran los escudos de Espa-
ña y Francia, y los de las Audiencias de Ma-
drid y París . 
E l pergamino está encerrado en un estuche 
de piel de Rusia. 
Los individuos de la ('omisión iban vestidos 
de toga, y los ujieres, con uniforme de gran 
gala. 
La D ip iUac ión provincial. 
Poco después que á la Comisión del Colegio 
de Ahogados, recibió el Presidente francés otra 
Comisión de la Diputación provincial, formada 
por el presidente, Sr. Díaz Agero; vicepresi-
dente. Sr. Pérez Magnín, y los diputados se-
ñores Frei ré , Cardeña. Senra. Sáez y Garma. 
La Comisión hizo entrega á M. Poincaré del 
obsequio que le hace la Corporación. 
El Sr. Díaz Agero leyó el siguiente dis-
curso : 
"Señor Presidente: Me siento muy orgullo-
so v feliz por ser llamado por mis funciones 
á dirigiros la palabra, presentándoos 'os más 
respetuosos homenajes en nombre de la Dipu-
tación provincial de Madrid. 
Muy recientemente habéis hecho un viaje á 
través de una de las hermosas coman-as ae 
Francia, y en todas partes habéis sido aclama-
do con entusiasmo, por vuestros grandes mé-
ritos personales. Las aclamaciones que se han 
elevado á vuestro paso en nuestro país, os ha-
brán hecho conocer nuestVos sentimientos ha-
cia el hombre de Estado, va tan popular, y 
aunque no hagáis más que atravesar nuestras 
poblaciones, esto os bastará para que sintáis 
latir su corazón, y para que apreciéis cuán 
grande, entusiasta y sincera es nuestra amistad 
por la gran nación, de la cual sois su primer 
Magistrado. 
Dígnese, señor Presidente, aceptar, de par-
te de la Diputación provincial de Madrid, este 
estuche, que contiene dos jarrones de la anti-
gua fábrica de porcelanas del Retiro, como un 
débil recuerdo de vuestra permanencia entre 
nosotros, así como la expresión -incera .le los 
cordiales sentimientos (pie nos unen á vuestro 
gran país. 
¡ Viva Francia !" 
Monsieur Poincaré aúradeció mucho el pre-
sente de la Diputación. 
EN CASA DE ROMANONES 
nunquete á Lyautey. 
En la casa del conde de Romanones se ce-
lebró anoche la comida con que el jefe del 
Gobierno obsequió al resi lente francés eu 
Marruecos, M . Lyautey. 
A la comida, que tuvo carácter intiinn. asi.--
tieron las personas sumienles.: 
Qe$<tnÜ Lyautey. M. IVhon, M. Ceoffray, 
y H $ t & i St Vüíet, coronel Pellé. M. Mar-
tín, M . Benedic, duque de Montellano (vice-
presidente del Senado), Sr. Villanueva (pre-
sidente del Congreso), señores ministro de Es-
tado, Cracia y Justicia, Hacienda. Goberna-
ción. Guerra, Fomento y de Instrucción pú-
blica; marqués de Vil la-Crrutia (embajador 
de España en París) , coronel Kchagüe (ayu-
dante á las órdenes del general Lyautey) y 
el Sr. Ferraz (diplomático). 
Amenizó la comida una rondalla de guita-
rras, bandurrias y laúd'.'s. 
EN El . TrATRO REAL 
En el teatro Real se celebró anoche el 
anunciado concierto de g a l a , al que asistieron 
el Rey y M . Poincaré. 
El teatro estaba adornado espléndidamente. 
La escalera que conduce al palco Real desde 
el vestíbulo de la Plaza de Oriente lia sido 
objeto de una gran reforma, así como el ves-
tíbulo, para mayor comodidad de los concu-
rrentes al regio coliseo (pie vayan en coche ó 
en automóvil. 
TÍH sala. 
La hermosa sala del teatro Real e-taba ano-
che admirablemente decorada. Sobre los pal-
cos, formando airosos arcos, se extendía una 
guirnalda de flores, en la que se coinhinan 
los colores de suerte que imitan los de las 
banderas española y francesa. 
Los antepechos estaban igualmente adorna-
dos con guirnaldas de flores, lo mismo que 
las columnas. 
Los brazos de luces también avanzaban de 
entre verdaderos ramilletes de flores. 
Rl escenario. 
En el lugar destinado ordinariamente á la 
orqueste, se emplazó un hermoso macizo de 
palmeras, desde las cuales hasta el fondo se 
extendía un amplísimo hall, en cuyas paredes 
laterales lucían riquísimos tapices de la Real 
Fábrica. 
Un plafón en el techo, formando una estre-
l la, seis brazos de luces, y dos enormes can-
delabros, componían la iluminación de la pai-
te de la escena que ocuparon los profesores 
de la orquesta. 
Una balaustrada en ambos lados del fon-
do daba acceso por derecha é izquierda á una 
escalinata guardada por dos leones de gran 
tamaño. En el fondo un gran ventanal per-
mitía ver un paisaje esencialmente español : 
la torre de la Vela, un trozo de la hermosa 
vega granadina, y cortando el horizonte, las 
altas montañas cubiertas de nieve. 
Sobre el ventanal el escudo de España . 
Los guardias alabarderos que prestaban 
servicio en el teatro Real anoche se colocaron 
en la embocadura, cada uno de ellos delante 
del arlequín de uno y otro lado, relevándose 
cada media hora. 
Su Majestad el Rey y M . Poincaré escucha-
ron el concierto, que se realizó conforme al 
programa que ayer publicamos. 
La fiesta estuvo muy brillante. 
CONOECORACiONPS 
U u u i m p o s i c i ó n . 
se venf loó anoche, d e s p u é s 
de. írMiAk.» n<i M. P o i n c a r é de Toledo. «1 
d» T>*cTTiosm«n (Te tn cruz de la Leg ión de 
Honor al cap i tán de Estado Mayor D . E r -
nesto Luque, agregado militar á Ja E m b a j a d a 
de España en Rusia, y á las órdenes, durante 
estos días, del general Lyautey. 
E l general Lyautey, con el sable terciado, 
declaró, en nombre de Francia, al condecorado 
caballero de la Legión de Honor, dándole acto 
seguido con el sable los dos golpes de ritual 
Los otros tres acorazados de la división son 
del mismo tipo. 
La escuadra ha fondeado en un lugar pró-
ximo á la isla Escombrera, fuera del puerto. 
Los buques franceses hicieron las salvas de 
ordenanza, contestándoles la escuadra españo-
Información militar 
en dicha Orden y los abrazos reglamentarios. I la y las baterías de la plaza. 
Terminados estos trámites entre el general' El almirante de nuestra escuadra; Sr. Pi -
Lyautey y ei Sr. Luque, que permaneció firme i dal, trasladóse al acorazado Diderot, para sa-
y con el sable terciado durante la ceremonia,1 ludar al jefe f rancés siendo recibido con to-
se cruzó el correspondiente saludo militar, l ie- ' dos lo» honore.s corre^ oiidienie- á su alta ca-
vándose á efecto en seguida la imposición de tesroría. 
Después se cambiaron las visitas reglamen-
tarias entre las autoridades. 
Aspecto de la bul l ía . 
E l aspecto que presenta la bahía es mag-
nífico, pues, además de los buques franceses. 
la condecoración 
De Francia y de España. 
Las condecoraciones otorgadas por el Go-
bierno francés son las siguientes: 
Grandes cruces de la Legión de Honor al 
Infante D. Alfonso, á los ministros de Estado, \ están fondeados el acorazado España , ¡os cru 
Marina, Gobernación y Guerra, y á los mar- i ceros Rehia Reyente, Carlos V, Princesa de I 
queses de Viana y Valtierra; y Asturias, Cataluña y E rtremadura: los • -ptro-; 
Cruz de oficial de la misma Orden al intro- yers Proserpina y Audai, y los torpeder « nú- ! 
ductor de embajadores, señor conde de Pie de : meros 1, 2, 3, 4 y 5, de reciente construcción. > 
Concha. E l Diderot entrará esta tarde en la bahía y ¡ 
Las condecoraciones concedidas por el Go-' fondeará en el dique Churra, donde también se 
biorno español, son: | encuentra el acorazado E.spaüa. 
Gran cruz de Carlos I I I , i M . Mollard. , os lliarlneros tr**ce*ea 
Gran cruz del Mérito Naval, á M. Mar-
t i n ; y La tripulación de la escuadra francesa ha 
Gran collar de Carlos TU, al embajador de desembarcado, fraternizando con los cartege-
Francia en Madrid. | ñeros. 
Algunos edificios lucen escudos con las ban-
deras de Francia y España. 
K<ta noche se celebrará en el Calino una 
fiesta en honor de los marinos franceses. 
Unn invitación. 
Se han cruzado los siguientes despachos te-
legráficos entre el general Amar y el presi-
ARTÍCULO SENSACIONAL 
Dice anoche E l Correo Español que hoy lin 
rará sus columnas publicando un extenso y 
hermosísimo artículo de D. Juan Vázquatl de 
Mella, en el que el insigne ondor y escritor 
ilustre trata la cuestión de la- alianzas inter-
nacionales que están esto* dias f-obre el lapHe dente del Casino de Cartagena: 
de la diplomacia europea, y que son objeto 
de ardorosas discusiones en España v Francia , , 
, i ' i L ' i 3 i J Su Matestad, y embargan, ademas, la atención sreneral de „ , .., 
ambas naciones. 
El trabajo del eximio fradicionalista lo es. 
como todos los suyos, incontestable en el fon-
do v sraUardo V elocuentísimo en la forma, v 
'General Aznar, jefe del Cuarto Mili tar de 
El presidente del Casino de Cartagena, en 
nombre de todo lo que esta Sociedad represen-
ta, ruega á V. K. que interce ia cerca del Bey 
para que nos conceda el honor de visitar nues-
tra casa la noche del día 10. marcando así una 
en el campea, ademas de una portentosa eru-1 . . , , „„ . i - . a¿ ,. , r \ . . , • • j i 'fecha míe sirva de galardón en la historia de dicion histórica, la losiica vigorosa oel srran 1 ¿ 
polemista, del político vidente que ve hoy có 
mo se realizan muchos de sus vaticinios. 
Kl arlículo de Mella producirá, seguramen-
te, profunda impresión en todas partes, lo 
mismo en España que en Francia, Inglaterra 
y Alemania, cuando en estas naciones sea co-
nocido. 
LOS CONCEJALES DE PARÍS 
nuestra Sociedad, cuya adhesión y respeto al 
Monarca sólo esperan una ocasión en que de 
mostrarse." 
"Jefe de la Casa Mili tar de S. M . á presi 
dente (iel Casino de Cartagena. 
He dado cuenta á S. M . de la invitación | 
que ese Casino le hace para visitarlo durante j 
su pennanem-ia en la ciudad. 
Su Majestad me ordena le manifieste lo gra-
to que. le será complacerles, y que si la falta 
A las diez de la mañana de ayer, estuvie-1 material de tiempo se lo impide, lo hará en re-
ron en el Museo de Pinturas del Paseo del 
Prado, los concejales de París, acompañados 
de los madrileños Sres. Piera y Bellido. 
Visitando los Museos. 
íx)s ilustres visitantes quedaron grandemen-
te encantados de la maravillosa colección de 
nuestro Museo, que tanto sobresale por la ca-
presentación suya el jefe de su Casa Mi l i t a r . " 
D E B A D A - I O Z 
De la supuesta pretendida a l ianza. 
B A D A J O Z 8. 20,15. 
De esta capital y de diversos puntos de la 
i n \ i J- ! provincia se están enviando numerosísimas car-
T na vez recorrido el Museo del Prado, d i - d e adhesi6n al embajador ¿e Alemania y 
lidad y por la cantidad de sus cuadros 
'   i  l  l r 
rigiéronle los conejales de París á la, AnW-1 ^ X ^ t ^ ^ f ^ ^ ¡ T S m ^ i » áliába* Í ¿ 
na Real, deteniéndose en ella largo rato, ad- j Yy .MU^ 
EN EL EXTRANJERO 
POR TELEGRAFO 
Juic ios de la Prensa p a r i s i é n . 
PARIS 8. 
Los periódicos, en sus comentarios, se rego-
cijan de la calurosa, y entusiasta acogida de 
mirando el tesoro que contiene 
Desde la Armería Real, pasaron nuestros 
huéspedes á visitar la Cripta de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, dirigiéndose desde allí 
al Museo de Arte Modíyno, que recorrieron 
deten idfftnente. 
Comida intima. 
Ln el Ideal Room celebróse ayer tarde una 
comida íntima en honor de los concejales de, ^ ^ ^ objeto M. Poincaré, por parte de 
p¿j¿g j la población madrileña. 
Asistieron numerosos concejales madrile-1 Le Petit Parisién M t v s que la fraterni-
\ dad latina se expreso ayer con un ardor in-
decible. 
Dice L'Aurore que la amistad franco-espa-
Terminada la comida salieron los festeja-1 ñola ha quedado sellarla por los brindis pro-
du;^ en automóvil, á El Pardo, yendo acom- nunciados, y agrega que los votos formulados 
panados del alcalde de Madrid, Sr. Vincenti. | p0r ambos jefes de Lstado sean el preludio 
En el Pardo visitaron detenidamenU' el ¿e cordiales relaciones, provechosas para am 
K v c u r s i ó n á Kl l'ardo. 
Palacio Heal y todas las dependencias del Real 
Patrimonio. 
Desde el Palacio del Pardo diris:¡éronse to-
bos pueblas, dejándoles en completa libertad 
de acción. 
El Gil Blas hace constar nue los brindis 
dos á la Hidráulica Sautillana. regresando ! expresan cuán potente es la corriente de sim-
d e s p u é s á Madrid 
PlíOüRAMA PARA HOY 
Por la mañana, á las diez, visita en coches 
al Hospital é Instituto franceses 
pat ía que une dos lazos hermanos por la sam 
gre, el valor y el espíritu y que sus intereses 
conscientes impulsan á unirse en una "enten-
te" amistosa y una colaboración fecunda. 
La Lanterne pide á Francia que tienda 
fraternalmente las manos á España latina, pe-
Por la tarde, á las tres, "garden-party" en , ro ^ de todo ]azo qW pueda contrariai. 
! en Europa neustros legítimos intereses. 
Le Ciaulois se felicita de (pie los hombres 
de Estado y los periódicos no pronuncien 
una palabra de alianza, y dice: "Su pruden 
Por la noche, á las siete y media, banquete 
ofrecido por la Cámara de Comercio en sus 
salones de la Rolsa; á las diez y media, fun-
ción de íiala en él teatro de la Zarzuela. 
EN PROVINCIAS 
Servicio te legráf ico 
a Ksp«ñ:« y á Ale 
KARCELON 18,10. 
cia les honra y atrae nuestra confianza. Espa-
ña es dueña de sí y se vigila, así Francia con-
versará mejor con ella.'' 
Excelsior nota con júbilo el éxito de esta 
otra "entente cordiale" de la República f r a n -
cesa, y, hablando de la conclusión eventual de 
un Tratado de comercio, pide á ambas nacio-
nes que no avancen sino con prudencia, pues 
un ligero tropiezo puede comprometer y derri-
Se han extremado las precauciones para bar el edificio laboriosamente edificado. 
evitar que esta noche se reproduzcan las es-
¿cuaa ocurridas anoche, en las que tomaron 
parte algunos individuos de los " requetés" . 
Aunque el dar vivas á España y á Alema 
M á s notas de la misma Prensa . 
P A R I S 8. 
Le Trmps hace constar que en el momento 
nia no tiene nada de subversivo," la censura, de la llegada á Madrid, los corazones frater-
nizaban verdaderamente en conciencia de una 
amistad sincera, reflexionada y provechosa. 
Advierte, además, el acento de gravedad 
impidió que se trajismitiese la noticia. 
Fué lo siguiente: 
A las ocho de la noche, un grupo de jóve 
nes que iban por la calle de Urquinaona. co- ! conmovida y muy impresionante del brindis 
menzaroq á dar vivas á España y á Alemania. I del Rey, y observó que las palabras porvenir. 
El grupo se dirigió á las Ramblas, donde! intimidad y buena entente, cada día más 
la Policía lo disolvió, deteniendo á cinco, que i cordial, son palabras de gran alcance sin equí-
fueron puestos en libertad á primera hora i voco posible. 
de la madrugada, porque las autoridades no Añade por último, que el salud., de la Kran-
apreciaron en el hecho materia delictiva. cia entera hace eco al que su primer magis-
trado hace á España. 
L t Journal des Debafs encuentra en los 
brindis todo cuanto se podía desear y so con-
gratula de la buena entente y de la int imi-
Él gobernador y el fiscal. Sobre la censura. 
Normalidad. 
BARCELONA 8. 21,15. 
Esta tarde conferenciaron el Sr. Francos l J^d; deben, desde ahora, permitir hacer fren 
Rodríguez y el fiscal de la Audiencia, creyén- te á todas la-s eventualidades y preparar los 
dose que trataron de las manifestaciones de acordes particulares cuya nece-idad se haría 
ulteriormente sentir 
T n p e r i ó d i c o italiano. 
ROMA 8. 
77 Giornale d l t n l i a . comentando los brindis 
pronuncia «ios en Madrid con motivo del ban-
quete en Palacio, cree que no llegarán á reali-
zarse los proyectos fantásticos de la Prensa 
francesa. 
Recuerda las conversaciones habidas entre 
España é Jtalia, naciones que deben tenerse 
«incen» amistad. 
Juzsra el brindis de Don Alfonso X I I I como 
muy diplomático. 
anoche, de las cuales no se tenía conocimiento 
oficial en la Audiencia. 
El Sr. Francos Rodríguez ha negado que 
se ejerciera la censura, pues lo único (pie 
se ba hecho—dijo—fué desmentir infundios. 
Hasta las nueve de esta noche, no ha ocu-
rrido nada anormal. 
Continúan las precauciones gubernativas. 
D F C A R T A G E N A 
L a e s c u a d r » *>.-aio**i*. 
CAKTACTENA 8. 
A las diez de la mahar-u ha ílegado á estas 
aguas la división de la tóeuadra francesa dél 
Mediterráneo, formada por los acorazados de 
línea Voltaire, Diderot, ¡junton y Mirabeau, y 
los destroyers Alf<rc: dr navio Enrique y 
Guardia marina Hegel, 
E l acorazado F<7^a*r" arbola la insignia 
del vicealmirante P.o««< M« L a ^ y r é r c . 
Las caracleristiov« ét i Diderot, donde se 
alojara el Presidente (*.* '!* República, son: es-
lora, 145 metros; de.spl»t*nni*nto, 18.028 to-
neladas; velocidad. ''0 .. •p.e por horu, y po-
tencia de sus m á q u i n a * . '411,090 raballífS. 
Su armamento consfcn* en dos tubos lan- A causa de la a c u m u l a c i ó n de ac tuac io-
zaforpedos submRrinoa, « i«« ro c a ñ o n e s de 30 | nes en t r e los Juzgados de los d i s t r i t o s de 
cent ímetros . 12 de 24 y 3^ dem ediano y p e - I M a r y San V i c e n t e , se s u s p e n d i ó la v i s t a 
q u e ñ o calibre. I h a s t » m a ñ a n a . 
E l blindaje ñ c íof eo'Udoe nene un es icsor Una p e l í c u l u . 
'-¿ J ^ A ^ f * » t m^é, x . - ^ 1% P la ja áe T o r o » se ha i m p r e s i o n a d o 
I * f * r J í ^ *,f,t*rt,, ^ . • « ™ 1909. e o - i h o y una p e l í c u l a , cuyo a r p u m e n t o es el 4a 
menzando a prestar semcuo tn 1011. C o s t ó I la ó p e r a " C a r m e n " . 
2.1(57.000 l ibras cstorTmw. i M a t ó u n n o v i l l o e l n o v i l l e r o Copao. 
D e s d e Valenc ia 
POR T E L E G R A F O 
K l Sr . lia Cierva. 
V A L E N C I A 8.19,15. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el ex ministro conserva" 
dor Sr. L a C i e r v a , siendo recibido en la es-
t a c i ó n por numerosos amigos. 
D e s p u é s de almorzar, m a r c h ó á la A u -
diencia, donde estuvo informando. 
R E r O M V E N S A S P O R L A C A M P A B A 
E l " D i a r i o Ofic ia l del .Minis ter io de la 
G u e r r a " p u b l i c ó ayer las propuestas de 
r tcompensae concedida* á los jefes y ofi-
ciales de los E j é r c i t o s de las zoflas de T e -
t u á n y del Garb. 
Empleos concedidos. 
KJEHCITO Dü TETUAN 
E l de genera l de brigada al coronel de 
I n i a n t e r í a D. E l o y Moreira. 
E l de coronel á los tenientes coroneles 
de I n f a n t e r í a D. P í o L ó p e z Pozas ( h e r i d o l , 
D. C r i s ^ n o B e r m ú d e z de Castro ( h e r i d o ) , 
D. Alfredo de Castro Otano ( h e r i d o ) , y don 
Teodoro Camino Molina ( h e r i d o ) . 
E l de ten i ante coronel á los comandan tes : 
de Estado Mayor, D. Rafae l T o r r e s • M a r v á ; 
de I n f a n t e r í a , D. Mario M u s i e r a P lanes , don 
Antonio L o s a d a Ortega, D. F e r n a n d o Beren-
guer y D. Leopoldo R u i z Tr i l l o , y de Caba-
11 irfa, O. Miguel C a h a n ü l a s F e r r e r . 
E l de comandan te á los cap i tanes : de I n -
f a n t e r í a . D. Carlos Hurtado de A m é z a g a , 
D. Ar turo C e b r i á n Sevi l la ( h e r i d o ) , D. R a -
t$A} Valenzuela ( h e r i d o ) , D. San t i ago Gon-
z á l e z Tablas , D. Ricardo Serrader Santes 
( h e r i d o ) . D . A l b e r t o Castro Girona , D. E n -
rique Garc ía Cuevas, D. F ranc i sco del L l a -
no E n c o m i e n d a y D. L u i s Molina Galano; 
de Es tado Mayor, D. Car los Castro G i r o n a ; 
de A r t i l l e r í a , D . Modesto A g u i l e r a R a m í r e z 
de A g u i l e r a , y de C a b a l l e r í a . D. J o s é G ó n -
gora R o d r í g u e z , D, Pedro Poderoso Jaquo-
tot (her ido) y D. A lvaro F e r n á n d e z B u r r i e l . 
E l de c a p i t á n á los p r i m e r o s tenientes: 
de I n f a n t e r í a , D. Antonio Milans ( h e r i d o ) , 
D. Fe l ipe Navarro Zaragoza ( h e r i d o ) , d o n 
J o s é I z q u i e r d o Arroyo , D. Manuel H a 7 a ñ a s 
G o n z á l e z ( h e r i d o ) . D. J o s é Espinosa A r i a s 
(herido) y D. L u i s P a r e j a ( h e r i d o ) , y de 
C a b a l l e r í a . D. L u i s Garc ía R o d r í g u e z , don 
M a n u e l V a l l a r i n o , D. Aurel io Monis y don 
Jul io San M a r t í n (her ido) . 
E l de p r i m e r teniente á los segundos; de 
I n f a n t e r í a , D. F é l i x H e r n á n d e z ( E . R . , he-
r i d o ) , D . Pablo Arredondo ( h e r i d o ) , don 
Ensebio Verda . D. F é l i x F e r n á n d i e z Or tega 
y D. Recaredo Asensi ( h e r i d o ) , y de Caba-
I t e r í a , D. F e r m í n H i d a l g o de Cisneros y don 
J o s é F e r n á n d e z Romero ( E . R . ) 
EJERCITO DE L A E A C H E 
E m p l e o de co rone l á D. L u i s B e r m ú d e z de 
Cas t ro ; de comandan te , á los capitanes don 
J u l i o de R i v e r a , D. Miguel A l v a r g o n z á l e z 
(herido) y D . Pedro Ayue la ; de c a p i t á n , á 
los p r i m e r o s ten ien tes D. Ra fae l L a c a l , don 
A n t o n i o G a r c í a M a r t í n e z . D. F e r n a n d o T a -
pia ( h e r i d o ) y D. L u i s Ruedas , y de p r i m e r 
t en ien te de la E s c a l a de R e s e r v a á D. Pe-
d r o Maest re . 
Cruces concedidas. 
EJERCITO DE TETÜAN 
De M a r í a C r i s t i n a , a l co rone l de I n f a n t e -
r í a D . J o s é G a r c í a M o r e n o ; a l t en i en t e co-
r o n e l de I n f a n t e r í a D . E n r i q u e M a r z o Bala -
gue r ; á los comandantes de I n f a n t e r í a d o n 
A n g e l R o d r í g u e z del B a r r i o , D. J o s é J i m é . 
nez Coronado ( h e r i d o ) , y D. Ra fae l V i l l e -
gas; á los capitanes de I n f a n t e r í a D. Mi-
gue l A g u i r r e ( h e r i d o ) , D. J o s é A l v a r e z E s -
pejo, D . A n t o n i o Carpena, D. L u i s de L a -
g u a r d i a ( h e r i d o ) y D , A n g e l I z a r d u y ; a l de 
C a b a l l e r í a D . J o s é Vicat , y a l de I ngen i e ros 
D. R a m ó n V a l c á r c e l ; á los p r i m e r o s tenien-
tes de I n f a n t e r í a D. L u i s G o n z á l e z G a r c í a , 
D. Car los Bordons, D. S e r a f í n S á n c h e z 
Fuensan ta , D. J o s é M o n t a n e r , D. I l de fonso 
Camacho , D. Car los Pintos ( h e r i d o ) , don 
M a r i a n o L a m b e a , D . L u i s A l v a r e z de Soto-
mayor, D . J u a n R a m í r e z D o m i n g o , D. D a . 
n i e l B a r r a c a , D . Juan Salazar ( h e r i d o ) , don 
R a m i r o Requejo , D . A r t u r o L l o p i s , D. M a -
n u e l G a r c í a M a u I<JZ, D. B a r t o l o m é Soler, 
D. F ranc i sco P lanas y D . R i c a r d o Cor r a s ; 
á los de C a b a l l e r í a D. R a m ó n Crespo ( h e r i -
d o ) , D. Rafae l I b á ñ e z de A l d e c o a , D. Faus-
to Montojo, D. J o s é Romeo, D. A l f o n s o 
F a u r e n y D. A l v a r o P i ta de V e i g a , y a l de 
A r t i l l e r í a D . T o m á s R u a n o R u i z ; á los se-
gundos ten ien tes de I n f a n t e r í a D . J o s é Mou-
r i l l e , D . Antonio Nieto ( h e r i d o ) y D . Anto-
n i o A l v a r e z ( E . R . ) , y á los de C a b a l l e r í a 
D . E n r i q u e R o d r í g u e z de la H e r r a n z y d o n 
J o s é Robles D í a z . 
Rojas pensionadas a l gene ra l de b r i g a d a 
D. M i g u e l Pr imo de R i v e r a ; á los t en ien tes 
coroneles de I n f a n t e r í a D . J u l i o E c h a g ü e , 
D. E d u a r d o L ó p e z Ochoa, D . Sa lvador Ca . 
yue la y D . E d u a r d o A g u i r r e , y a l de I nge -
n ie ros D . I s i d r o Calvo y J u a n a ; á los co-
mandan te s de I n f a n t e r í a D . F r a n c i s c o Z u -
b i l l aga , D . D a m i á n G a b a r r ó n y D . M a n u e l 
S á e n z Cruz , y a l de C a b a l l e r í a D . F ranc i sco 
A n t i l l a n o ; a l c a p i t á n de Es tado M a y o r d o n 
A n t o n i o T o r r e s M a r v á ; á los de I n f a n t e r í a 
D. Wences lao Serra . D . M a n u e l Palensuela , 
D . Suceso D a d í n , D . J o s é Mosca rdo , D . L u i s 
C a s t e l l ó , D . J o s é T e j e r o Esp ino , D . E n r i q u e 
F e r n á n d e z P é r e z , D . E n r i q u e M e n é n d e z M u -
ñ o z , D . S i l vano C i r u j a n o , D. A l f o n s o M a -
r a n d e i r a , D. E l í s e o A l v a r e z , D . M a n u e l de 
Matos, D . F e r n a n d o C i r u j e d a , D . M a n u e l 
A l v a r e z Diez , D . V i c e n t e L a f u e n t e , D . Ma-
n u e l Novo , D . L u i s A n g o s t o , D . F ranc i sco 
G ó m e z G a r c í a , D . J o a q u í n de l Solar G o n . 
z á l e z , D . J o s é M e d i n a , D. A u r e l i o Benzo, 
D. F ranc i sco I r a v e d r a , D . J o s é G a r r i d o , d o n 
M a n u e l C o r s i n i y D. Sa lus t i ano M u ñ o z ; á 
los de C a b a l l e r í a D . E n r i q u e de Vega , d o n 
E d u a r d o F a j a r d o y D . E n r i q u e V á z q u e z 
F e r r e r ; á los p r i m e r o s tenientes de I n f a n -
t e r í a D . J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , D . M a n u e l 
S á n c h e z de las Matas , D . J o s é Ca lvo , d o n 
F ranc i sco B u z ó n , D . A r t u r o L l ó r e n t e , d o n 
J o s é G ó m e z de Salazar, D . M a r i a n o V a l e n -
t í n , D . M a r i a n o Cavestany, D . D i o n i s i o N a -
v a r r o , D . J e s ú s Diez M i r ó , D . E d u a r d o Q u i n -
tana , D . Mateo Cast i l lo , ' D . J u a n A l v a r e z 
So tomayor . D . H i l a r i o V i c e n t e Cas t ro , don 
Gonzalo M o r e n o , D. A n d r é s Orgaz, D. . J o s é 
Cayuola . D . J o s é Conde, D. F ranc i sco N i e t o , 
D. L u i s M a r a n i e r y D . J o s é Ro jas y don 
E n r i q u e G o n z á l e z A n l e o ; á los de A r t i l l e r í a 
1). Rafae l S á n c h e z G u t i é r r e z , D . J o s é L u q u e 
y D . F ranc i sco G a r c í a del V a l l e ( E . R . ) ; á 
los de Ingen ie ros D . J o s é M a r í a A r b i s u y 
D. A n t o n i o B a r t o s ; á los segundos ten ien tes 
D. F ranc i sco M a r t í n P ra t s . D . M a r i a n o Ca-
bel lo , D . J a c i n t o Cavestany, D. T o m á s Gar-
c í a ( E . R . ) , D . A d o l f o A l v a r e z ( E . R . ) , don 
Servando Marenco , D. B e r n a r d i n o G o n z á l e z 
( E . R . ) , D. E d u a r d o Mora les D u r i l l o , d o n 
A g u s t í n N a v a r r e t e , D C l a u d i o R a m í r e z D o . 
m i n g o . D. Pab lo A l v a r e z ( B . R . ) , D . E r -
nesto M a r t í n , D. T i m o t e o F e r n á n d e z ( E . R . ) , 
D. L u i s L ó p e z B u i t r a g o ( E . R.. h e r i d o ) , don 
R o g e l i o A r ñ i n o ( E . R . ) . D. V i c e n t e M a r t í -
nez ( E R . ) , D . Juan M a r t í n e z ( E . R . ) , d o n 
J o s é S á n c h e z ( E . R . ) , D . J o s é P é r e z M a r t í -
nez ( E . R,, h e r i d o ) , D. L u i s Real , D . F r a n -
cisco A n t i l l a n o , D . A l f r e d o M a r o t o ( E . R . ) , 
D . J o a q u í n Poves ( E . R . ) , D. J o s é Ramos 
( E . R . ) , D . Juan M a r t í n R o d r i g u e * ( E . R . ) , 
D. J o s é Godoy ( E . R . ) , D . J u l i á n Losada , 
D. J uan Pa la f ranca , D . F ranc i sco F a r i n o 
( E . R ) . D. A d o l f o S á n c h e z ( E . R . ) , don 
Juan G i l . D Sa lvador B a ñ u l s ( E . R . ) , d o n 
Juan F e r n á n d e z ( E . R . ) y D . J o s é V á z -
quez ( E . R . ) 
Rojas s in p e n s i ó n , al genera l D . D o m i n -
go A r r á i z ; á los coroneles D . L u i s F e r n á n , 
dez B e r n a l . D . C é s a r Buce ta y D . F ranc i sco 
de Uzque t a ; á los t en ien tes coroneles don 
J u a n Calero , D . G e r m á n G i l y D . L o r e n z o 
L a m b a r r y ; á los comandantes D. G a b r i e l 
del T o r o , D . Juan M u ñ o z B a r r e d o , D. Car-
io? B a t l l é y D . Juan C o r d o n c i l l o ; á los ca-
pi tanes D . C á n d i d o U r d i a i n , D . A n t o n i o 
S á n c h e z D . J o a q u í n M a r í n G a r r i d o , D. J o s é 
I b á ñ e z , D . Rafae l Pastor , D . N a t a l i o Cubas, 
D J o s é Schiaf ino, D . P r i m i t i v o M u r o , d o n 
J o s é M e l é n d e z , D . J o s é To r r e s , D. M a n u e l 
N o r i e g a , D . F e r n a n d o de T o l e d o , D. L u i s 
T o r i b i o . D . Rafae l Sauz, D. Pascual A r b ó s , 
D G u i l l e r m o G i l , D. Diego Vega , D. J o s é 
Rapa l lo , D . A n t o n i o Vega , D . M a n u e l O l m e -
do, D. Fe l i pe Serrano, D . J o s é B e u a d o i g . 
D- L u i s A r g u i j ü . D . A n t o n i o G a r c í a Po la -
v i e j a y D . E n r i q u e B a r b u d o ; á los p r i m e r o s 
tenientes D . J o s é Boto del Rey, D. J o s é 
Sastre, D. E n r i q u e A l v a r e z , D. M a n u e l Mar 
t í n , D. R o b e r t o G ó m e z de Salazar D GI-P' 
g o r i o V i l l a , D . M a n u e l C a l c u t l . D . Isaac Al" 
b a r r á n . D. A n g e l A a f o r t o , D . Francisco 
Cor ras , D . B o n i f a c i o B a r ó , D . A n t o n i o OI 
medo, D. José G a r c í a G o n z á l e z . D . E n r i q u á 
F e r n á n d e z , ' D . G a b r i e l I r l a r t e , D . Franc isco 
Escudero , D . J u a n M a r t í n e z Ola l l a , D . F r a u -
cisco F r a n c o , D . D a n i e l Se r r ad i l l a , D. S a l -
vador Souza. D . M a n u e l E s q u i r ó s , D . L u i s 
M u l i e r , y ú los segundos tenientes D. J o s é 
A r a n a , D . J u a n D í a z Esc r ibano D. J o s é 
R u i z A r a n a . D . Pedro P i m e n t e l . D . Manuel-
P a r r i l l a , D . José G o n z á l e z , D . E n r i q u e L ó -
pez, D . Rafae l Cor t a , D . Faus to B a ñ a r e s . 
D. M a r i a n o de la Plaza . D . J u a n M a r t í n e z -
López, D . M a n u e l Azcona , D . E d u a r d o de 
Manzanos . D. A n t o n i o M a r t í n , D . T o m á s * 
R o d r í g u e z , D . B e n i t o Conde, D . L u i s Mu->. 
ñ o z , D. M a n u e l U r i s b u r u , D . Crescendo P é - ' 
rez, D . J o a q u í n G u t i é r r e z , D . E d u a r d o Ce-
receda. D . Diego Pacheco, D . C l a u d i o Fer -
n á n d e z , D. E m i l i o M o l i n a , D . Jus to Careta , 
D. Diego F e r n á n d e z , D . E d u a r d o R a m í r e z ! 
D. M a n u e l P i n e i r o , D . F e r n a n d o M o n t i l l a , 
D . S a t u r n i n o G o n z á l e z , D . M a n u e l Espino-a , -
D . F e r n a n d o Pa re j a , D . J o s é Domenech y 
D . R a f a e l A n t ó n . 
EJERCITO DE LARACHR 
Cruz de M a r í a C r i s t i n a : á los ten ien tes 
coroneles D . J av i e r A l c á n t a r a y D . F r a n c i s - . 
co D í a z ; á los comandan tes D . A n g e l V i l l a -
lobos y D. Gonzalo Queipo de l L l a n o ; á loa 
rap i tanes D . E n r i q u e P é r e z N a r r o . D. L u i s 
R o d r í g u e z de R i v e r a , D . M i g u e l G a r c í a de l a 
H e r r a n z , D . J o s é F r e y r e y D . M a n u e l D í a z 
Se r ra ; á los p r i m e r o s tenientes D . R a m ó n . 
Gessa; D . J o s é M a r t í n e z Gay, D . F r a n c i s c o 
D u e ñ a s . D. F ranc i sco L e ó n y D. J o s é Acos ta , 
y a l segundo t en i en t e D. F ranc i sco E s c r i -
bano. 
R o j a pens ionada , á los tenientes corone-
les D . J o s é Sev i l l ano y D . E d u a r d o Cas te l l ; 
á los comandantes D. L u i s V a l d é s , D . E n r i -
que Camo, D . F r a n c i s c o N o v o l l a , D . E u g e n i o 
P é r e z de L e m a , D . L u i s E u g e n i o . D . Fede -
r i co B e r e n g u e r y D. E n r i q u e A l v a r e z . «• 
A los capi tanes D . A v e r t a n o G o n z á l e z , don 
Car los R o d r í g u e z , D . J u a n H e r r e r a , D . San-
t i a g o Tabeada , D . A l f r e d o G o n z á l e z , D . L u i s 
de M a r t í n P i n i l l o s , D . A n t o n i o Moreno L u -
que, D . Gonzalo de A r a n d a , D . I l de fonso 
S á n c h e z , D . L u i s Orgaz , D . Sa lvador G ó m e z 
D í a z , D . J o s é M i l l á n , D . A l f r e d o Guedea y 
D . J u l i o L ó p e z . 
A los p r i m e r o s ten ien tes D . I g n a c i o Va l l e , 
D . F ranc i sco D u e ñ a s , D . S e r a f í n de l a P i ñ e -
ra , D , N i c o l á s L l o b r e g a t , D . J o s é N ú ñ e z de 
! Cas t ro , D . J u l i o Pas tor , D . J o s é Samper , d o n 
L u i s Con t re ra s , D . J o s é M á r q u e z . D . A n t o -
n i o J i m é n e z , D . I s i d r o N a v a r r o , D . E n r i q u e 
G o n z á l e z , D. R a m ó n A p a r i c i o , D . J u l ' o S u á -
rez, D . M i g u e l F e r n á n d e z de l a Puente , don 
L u i s V i l l a r , D . G u i l l e r m o P r i e t o , D . J o s é de 
Re ina , D . C é s a r S á e z , D. M a n u e l G a r c í a y 
D . J o s é L e g e r b u r u ; á los segundos tenientes 
D . Pedro G o n z á l e z , D . Blas G o n z á l e z y don 
L u i s L o ñ o . 
A los p r i m e r o s t en ien tes de escala de re-
rese rva : D . F e l i p e D í a z , D . Juan Rea l , don 
Pedro L o b e r a , D . E u l a l i o S a h u q u i l l o , don 
B e r n a b é Ba l les te ros , D . Pedro Sor ia , don 
Rafae l Reyes, D . F e r n a n d o B u t g a r d ó n , don 
Ba l t a sa r Manso, D . R i c a r d o Navas , D . J u a n 
Gavil 'ám y D , E u g e n i o A l o n s o . 
A l o f i c i a l p r i m e r o de I n t e n d e n c i a D. A l -
f redo G a r c í a ; á los m é d i c o s p r i m e r o s don 
F ranc i sco M u ñ o z , D . J o a q u í n G o n z á l e z A l -
b e r d i , D . J u a n M a r t í n e z , D . J o s é L u i s Saa-
ved ra , D . A n t o n i o V a l l e j o , y a l segundo don 
H e r m e n e g i l d o B o t a n a . 
A los capellanes segundos D . J o s é Fissac, 
D . I s i d o r o G a r c í a y D . J o s é G a r c í a , y á los 
•oficiales m o r o s de segunda S i d i Mohamor i 
ben Hasan B u a r a n i , S i d i H o a s i n A n e c h u l , 
M o h a m e d M e b l a l i E r m i k i , B u s e l h a n ben H a -
nad ia , J i l a l i e l H a s a n i n i , A b d e r r a h a m a n D u -
k a l i y T a h a m i ben M o h a m e d Jasa l i . 
Cruces ro jas senc i l las : a l t en i en te corone l 
D . Car los G ó m e z A l v e m i ; á los c o m a n d a n -
tes D . V i c e n t e V a l d e r r a m a , D . A n d r é s de l 
Cas t i l l o , D . F e r m í n S á n c h e z B a r c á i z t e g u i , 
D. F a u s t i n o G o n z á l e z y D . A n t o n i o V i l l a -
r r e a l ; á los capi tanes D . L u i s Mart í , D . M a -
n u e l L ó p e z , D . J u a n D í a z , D . Car los L i z a u r , 
D. R a i m u n d o H e r n á n d e z , D . F ranc i sco M á -
gica , D . Pedro F e r n á n d e z de C ó r d o b a , d o n 
A n t o n i o D u r á n , D . E d u a r d o J i m é n e z , d o n 
L u i s G r a i ñ o y D . G á b i n o Ig les ias ; á los p r i -
meros tenientes D . I g n a c i o M u ñ o z , D . S a l -
vador L a m b e a . D . P-edro P e ñ a r a n d a , D . E n -
r i q u e de las Morenas , D . L u i s L ó p e z B e -
cerra . 
D . A n t o n i o V i l l a l ó n , D . Antonio D u r á n , 
D. J o s é Yanguas , D . Mateo O l i v e r y D . J o s é 
M a r í a juscaso; á los segundos ten ien tes don 
G e r m á n A r g ü e u e s , D . A n t o n i o Broces , don 
Franc i sco Boza l , D . J u a n Y a g ü e , D . J o s é V e -
l á z q u e z , D . Es teban T o r r e s , xJ. Jus to P a r d o , 
D . Vicemte de las B a r r e r a s , D . J o s é de H o -
ces, D . F ranc i sco S i ñ ó n , D . C i p r i a n o D í a z , 
D. A n d r é s R o d r í g u e z , D . I s i d o r o M a r t í n e a , 
D. R a m ó n Mora les y D. B u e n a v e n t u r a A le -
g r í a ; á los oficiales segundo y t e r ce ro de l n -
tendenc ia D . M a n u e l Sancho y D . J e s ú s D í a z , 
al m é d i c o p r i m e r o D . J o a q u í n A r c a , a l cape-
l l án Segundo D . J o s é M a r í a L ó p e z y a l vete-
r i n a r i o t e rce ro D. E m i l i a n o Alwarez . 
A S C E N S O S 
V e t e r i n a r i a Mi l i tar . 
A v e t e r i n a r i o p r i m e r o , e l segundo d o a 
B r a u l i o G u e r r e r o . 
Carabineros . 
A t e n i e n t e co rone l , el comandan te don 
A n t o n i o V a l v e r d e ; á comandan te , el capí- , 
t á n D . S a t u r n i n o Sa lvador ; á c a p i t á n , e l 
p r i m e r t en ien te D . M a n u e l Ochoa, é i ng resa 
en el cuerpo e l p r i m e r t e n i e n t e D . J o s é def 
A l a m o . 
G u a r d i a c iv i l . 
A comandan te , e l c a p i t á n D . J o s é L o z a -
n o ; á capi tanes , los p r i m e r o s tenientes dojy 
Godofredo Juez, D . R a f a e l A l m i r ó n y D . T o -
m á s Ote iza ; á p r i m e r o s ten ien tes , los se-
gundos de la escala de reserva D . V i c t o r i a n o 
R a n o y o . D . F e r n a n d o R u i z Mora le s y dot,* 
M a n u e l N o b l e , é i ng re san e n e l Cuerpo lo? 
p r i m e r o s t en ien tes de I n f a n t e r í a D . Joaquf t 
V e l a r d e y D . E n r i q u e G o n z á l e z E s t é f a n i . 
O í ) c i ñ a s Mil i tares . 
A a r c h i v e r o tercero, e l oficial primero doif 
M a n u e l R o d r i g o d e l Olmo; á oficial primero, 
el segundo D. A n t o n i o A l g u a c i l ; á oficial se-
gundo , el t e r ce ro D . Pedro M o r a l e s ; á ofi-
ciales te rceros , los escr ib ientes de pr imera 
clase D. E rnes to L a m b a r t i y D . Pedro G o n -
z á l e z L ó p e z ; á escr ib ientes de pr imera clase, 
los de segunda D . A n t o n i o G o n z á l e z R u i z 
I y D . Manuel P é r e z N ú ñ e z , é i ng re san como 
escr ibientes de segunda clase los b r i g a d a » 
D. I gnac io L i b r a d a , del b a t a l l ó n Cazadores 
de L a P a l m a ; D. Jenaro M u s t i ó l e s , del r e -
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de M a l l o r c a , y D. E r -
nesto Car re ras , del de L e ó n . 
O T R A S N O T K X A S 
Matrimonios. 
Se concede Rea l l icencia para c o n t r a e r l o 
al primer teniente de I n f a n t e r í a D . Francis - . 
co S á n c h e z Pintos. 
Ciases Pas ivas . 
Por haber c u m p l i d o l a edad reglamenta-
ria , causan a l ta en Clases Pas ivas los pri-
meros t en ien tes r e t i r a d o s por G u e r r a dos 
I s i d r o M a r t í n , D . Pedro A r i a s y D. P e r n a » -
do R u a n o y el segundo D . E n r i q u e Moralea. 
A d q u i s i c i ó n (te nia*erhiJ. 
Se aprueba el acta para la a d q u i s i c i ó n de 
dos estufas l o c o m ó v i l e s de d e s i n f e c c i ó n con 
des t ino á los hospi ta les do A r c i l a y L a r a c h e . 
A los propagandistas, á los párrocos r u -
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S • 
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SOCIEDAD 
S U F R A G I O S 
Todas las misas que en el d ía de hoy se 
celebren en el a i tar del C a r m e n , de la iglesia 
de Canta B á r b a r a , s e r á n aplicarlas por el 
eterno descanso de d o ñ a Rafae la Domingo 
y de Rute , viuda de R u i z Or ia , que fa l l ec ió 
en Madrid el pasado día primero. 
Rogamos á nuestros lectores una o r a c i ó n 
por su alma. 
— E l s á b a d o , á las diez de la m a ñ a n a , cele-
b r a r á s e en la iglesia del Salvador y San 
L u i s Gonzaga (Zorr i l l a , 1 ) , un solemne fune-
ra l por el eterno descanso de la condesa de 
Rivadedeva, dama v i r t u o s í s i m a , cuya muerte 
l loran todas sus amistades, y l l o r a r á n s iem-
pre cuantos se vieron favorecidos por s u 
caridad extraordinaria. 
N O T I C I A S V A R I A S 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de presi-
dente del Consejo Superior de la Sociedad 
de San Vicente de P a ú l en E s p a ñ a , el s e ñ o r 
m a r q u é s de Zahara . 
— E s t á recibiendo muchas y c a r i ñ o s í s i -
mas felicitaciones e l bizarro c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a D. Santiago G a n z á l e z Tablas , que 
en premio á merecimientos c o n t r a í d o s en 
c a m p a ñ a acaba de ser ascendido á coman-
dante. 
R e c i b a t a m b i é n la nuestra. 
V I A l B8 
Se han trasladado: De L a Robla ( L e ó n ) 
á C a l a h o r r a ( L o g r o ñ o ) , D. J o s é Mar ía Goy; 
de B o l t a ñ a 6 Barbastro , D. J o s é E s p a ñ o l . 
— H a regresado de E l E s c o r i a l D. J o s é 
G a v i l á n . 
— E n el r á p i d o del Norte ha regresado á 
Madrid , procedente de Noja ( S a n t a n d e r ) , el 
ex director general de lo Contencioso del 
Estado , Eqcmo. Sr. D. Pablo de C á r n i c a . 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles, 15. 
DE B A D A J O Z 
POR TELEGEATO 
Grave a c u s a c i ó n c o n t r a e l Gob ie rno . ¿ S e r á 
c i e r t a ? 
B A D A J O Z 8. 19.15. 
E l presidente de la C á m a r a A g r í c o l a de 
.esta capital ha visitado hoy a l gobernador c i -
vi l para protestar en nombre de dicho orga-
nismo contra el hecho de que no se aplique 
la tar i fa aduanera á los productos de origen 
p o r t u g u é s , mientras que los productos es-
p a ñ o l e s son gravados por las m á s rigurosas 
tari fas portuguesas. 
Hizo constar el referido presidente que el 
comercio de esta provincia ha sufrido ya 
enormes p é r d i d a s por la carencia absoluta 
de compradores portugueses, que antes acu-
d í a n en gran n ú m e r o á adquir ir nuestros 
productos. 
U n p e r i ó d i c o conservador de esta capital 
ha publicado un rumor, s e g ú n el cual , la cau-
sa de no aplicarse nuestras tarifas aduane-
ras á los productos portugueses obedece á 
ó r d e n e s r e s e r v a d í s i m a s enviadas por el Go-
bierno que preside el conde de Romanones. 
De confirmarse este rumor, es muy posi-
ble que se verifiquen en esta provincia se-
rias manifestaciones p ú b l i c a s contra el u-o-
bierno. 
U n m i t i n . 
L o s elementos m o n á r q u i c o s organizan un 
mit in en favor de la guerra. 
Sus organizadores proyectan invi tar para 
que tomen parte en el acto, á los m á s sig-
nificados personajes d«l partido. 
E l temporal. U n n i ñ o ahogado. 
Re inan fuertes temporales de l luvia en 
torta la provincia. 
E n el pueblo de Aconche se d e s b o r d ó un 
arroyo que lo cruza , inundando var ias casas. 
L a corriente a r r a s t r ó á un n i ñ o de nue-
ve a ñ o s , que p e r e c i ó ahogado. 
I S J E C R O L . O G I A 
Sección, D. Enrique Doz y Gómez; secretarios 
do actas, D. Domingo Fernández Campa, don 
Felipe La villa Lloren», y Excmo. Sr. D. José 
Fbeda y Correal. 
Suhsección de Clínica hidrológica. 
Presidente. Exorno.. Sr. D. Ansel Pulido; 
vioeprosidentes: Excmo. Sr. D. Eduardo Gu-
rucharri. Excmo. Sr. D. Ricardo Pérez Val-
dés. Excmo. Sr. D. Maimel Manzaner,ue; se-
cretarios de actas, D. Domingo Fernández 
Campa, D. Emilio Pérez Noguera y D. Joa-
quín Tena Sicilia. 
Subseccíón de Física hidrológica. 
Presidente, l imo. Sr. D. José Muñoz del 
Castillo; vicepresidentes: D. Enrique Hauser. 
D. Eduardo Palomares, D. Joaquín Decref; 
secretarios: D. Felipe 1.avilla Llorens, don 
José Palanoar y D. Sa i: Ratera. 
Sabsección de Qui,. hidrológica. 
Presidente. Excmo. Sr. D. José Casares: vi-
cepresidentes: E«cmo. Sr. D. José Rodríguez 
Carracido. D. Eugenio Piñerúa y Alvarez, don 
Ramón Llord y Gamboa; secretarios: exce-
lentísimo Sr. D. José Ubcda Correal, D. Maca-
rio Blas Manada y D. Eduardo Abraos Xifra . 
Sección de Climatolugiu. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael Alvarez 
Sereix; vipresideutes: Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Iñiguez é Iñiguez, limo. Sr. D. Antonio 
Simonena y Excmo. Sr. D. Manuel Tolosa 
Latour; secretario de Sección. D. José Galbis 
y Rodríguez; secretarios de actas: D. Fran-
cisco Cos Merinería, D. Enrique Fernández 
Sauz y D. Joaquín M. Aleixandre y Aparici. 
Subseccíón de Climatología general. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco Iñi-
guez é Iñiguez; vicepresidentes, D. Clodo-
miro Andrés, D. Andrés Avelino de Armente-
ras, Excmo. Sr. D. Benito Avilés: secretarios, 
D. Francisco Cos Merinería, D. José Verdes 
Montenegro, D. Laureano Lotero. 
Suhsección de Climr'ioterapia. 
Presidente, D. Antonio Simonena; vicepre-
sidentes. D. Simón Hergueta y Martín, don 
Rafael Forns Romans, D. Celestino Compai-
red; secretarios de actas, D . Enrique Fernán-
dez Sanz. D. , Salustiano Fernández Choca, 
D. Manuel Vázquez Lefort. 
Siibsección de Sanatorios de clima. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Manuel Tolosa 
Latour; vicepresidentes, D. José Codina Cas-
telví, D. Luis Ortega Morejón. ilustrísimo se-
ñor D. Nicasio Mariscal; secretarios, D. Joa-
quín M. Aleixandre y Aparici, D. Manuel 
Iglesias Carral, D. José de Eleicegui. 
Sección de Geología.. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Luis Adaro; v i -
oepresmentes, Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez 
Lozano, D. Odón do Buen y del Cos, ilustrísi-
mo Sr. D. Lucas Fernández Navarro; secre-
tario de Sección, D. Eduardo Hernández Pa-
icheco; secretarios do artas. D. Pablo Fábre-
ga, D. Luis de Hoyo», D. Abelardo Bartolomé 
del Cerro. 
E S P A Ñ A 
E N A F R I C A 
C R I T I C A 
T E A R R A L 
D E C E U T A 
H e r i d o s mejorados . 
E \ L A P R I N C E S A 
| "Sacriflcios", drama en tres actos, de f). J a -
CEUTA 8. 20,10. ^ B < ™ ™ n ^ 
El teniente de Infantería D. Pedro Real. Muchos años hacía que no se representa-
ba sido autorizado para asistir á su hermano ^ en Madrid y creemos que en toda España, 
León, que fué herido en el valle alto de As- e' drama Sacrificios; su repnse ha revestido, 
mir. P01' ende, caracteres de dfitreno. V de todos 
El paciente se encuentra muy mejorado, no tnodos se trata de obra que merece la áteueióa 
obstante la abundante hemorragia sufrida. ¡ Ja critica. 
También se halla mejor el comandante se-1 pensamiento de esta producción, si DO ¡ 
ñor Acha. ^e engaño, es como sigue: Nadie debo impo-; 
Soldados de cuota. nerse sacrificios superiores á sus fuerza*, por-1 
Han marchado á Tetuán varios s.-iados de | ^ *} se los impone, resultarán á la postro, 
cuota para incorporarse á sus respectivos re-'110 !°l0 estériles, pero aún perniciosos, 
gimientos. ¿ " o r regla mide el Sr. Benavente la 
l 'n blokao. I Dla§nitud del sacrificio, y colige si es ó no BU-
En la desembocadura del río Asmir. 'se ha! períor f las berzas propias? Por la persis-' 
colocado un blokao de maderas y 5.000 sa- i ^U^A de ,,a wc'macióu, por el desafuero atro-
008, para proteger la circulación en el camino i pel,ador del deseo-
de Tetuán. A no imponerse estos sacrificios nocivos. 
Guarnecerán "el blokao dos compañías de ' á deJarse llevar, dirigiéndolas, de estas incli-
Borbóo mandadas por los capitanes señores i llaci10lI'es' llama eI ai,tol": "v iv , r su ^ a " . Pe-
Sanz y Mena. | ro de"lera nombrarla seguir su vocación. 
Un convov. ^e.Ía enrrevor, el comediógrafo de Lo cur-
¡qué sorpresas le daría esta ciencia!, qué 
contestaciones á innumerables preguntas que 
en sus obras se formulan por centenares! 
Otro reparo grave... ¡y este literario! 
Es inverosímil, que Alma decidida á no ca-
sarse con Ricardo, le proponga el casamiento 
con Dolí, y que éste lo acepte. Y es vulgar, 
que lo haga esperando la vuelta de Alma. Se-
ría más nuevo, más humano, más verdad y 
más psicológico, suponer que Ricardo había 
amado á Alma por creerle de determinada ma-
nera, adornads de ciertas ..oles, de las cuales 
en reau-dad carecía. En cambio, tratando á 
Dolí, ia encontró de esa manera, adornada con 
esas dotes. Y. en w.^ecuencia, dejó de querer 
á Aima j comenzó á querer á Dolí, su es-
posa. 
El tiempo y el espacio ñus fuerzan á con-
cluir... 
Esta misma copiosidad .]e nuestra crítica, 
prueba la frondosidad ideal de un drama, mo-
nos estimado de lo que debiera, y enorme, á 
po>ai- He sus equivocaciones... 
La señora Pino estuvo admirable durante 
los tres ai tos de Sacrtficios, y admirabilísima 
en Sin querer... La Srta. Robles os una inge-
nua encantadora, de candidez y ternura. 
Lo* Sres. Martínez Tovar y Riva, nos agra-
daron más en la segunda obra que en la pr i -
mera. 
E ! auditorio, selectísimo y numeroso, salió 
NOTICIAS 
E n h o n o r de l doc to r T i s s l é . 
Con ob je to de man i fe s t a r su a d h e s i ó n & 
doctor T i s s i é . pres idente d « la L i g a France-
sa de E d u c a c i ó n F í s i c a que ha ven ido * 
Madrid con m o t i v o del v ia je de M . P o i n c a r é 
la J u n t a d i r e c t i v a de la I n s t i t u c i ó n E s p a ñ o 
la de E d u c a c i ó n F í s i c a ha o rgan izado u m 
s e s i ó n en honor d.»? tan esclarecido h u é s p e d 
A este fin. qued^a i n v i t a d o s todos l o i 
miembros rio la r e f e r ida I n s t i t u c i ó n E s p a ñ o -
la de E d u c a c i ó n F í s i c a qwe qu i e r an h o n r a ] 
el ac to con su presencia, á la r e u n i ó n qu< 
se c e l e b r a r á en el d o m i c i l i o del p r e s i d e n t í 
de !a misma, doctor Fo rns (p laza del Cor-
dón. 4 ) , el p r ó x i m o viernes, á las seis d i 
la tarde. 
Consulta de ojos. F u e n c a r r a l , 20, d u p l d a 
V I N O O . V A . — E n los n i ñ o s produce exoe-
lentes resuUados. e n c o r d á n d o l e s 7 hac ién* 
; doles alecres. 
Para abastecer á la brigada Arráiz. salió 
esta tarde un convoy de la Intendencia. 
E l general Torres. 
Ha llegado hoy el general D. Manuel To-
rres, que proseguirá esta noche su viaje á Te-
tuán para encargarse del mando de su bri- " Álllia >' a ^)oI,' hué 
gada. malogrado. 
Obras de defensa. E l caria ti vo raaosln 
s i , que los tales sacrificios vitandos, voeleti 
ser egoísmo refinadísimo y solapado, ó equi-
vocaciones de la vanidad iarvada. 
La acción en que encarna Benavente su te-
sis, es as í : 
Esteban, compositor de esperanzas recoge 
múrico 
rra á la edu-
R A F A E L ROTLLÁN 
-4 
• Hemos recibido en esta R e d a c c i ó n , e l nue-
i vo periódico que, con el t í t u l o de " H o y " 
1 ha comenzado ayer á publ icarse en M a d r i d 
» 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
o 
R DK O C T t ' B R E OF. 1913 
L'i „ i j r • r,*% i caeión musical de Aima. sacrificando á esta 
hnr .-leí1 w SfT'08^8^ ladl'0S' StUVO formacon hana el nombré, dona v provecho hoy revistando las obras do detonsa que se! propio dtí él mmQ eompositor. 
Alma, que ve en su voz y en el arte que 
vava adquiriendo, el pan do los suyos y la 
manera do apartar á Dolí, su hermanita, do 
los peligros del hambre, y de la vida peligro-
sa, do la escena, so sacrifica y trabaja hasia 
llorm? de cansancio... 
¡Triunfa al cabo! ¡Ya es una cantante in-
signe, asombrosa soprano de ópera! Vive ri-
ca, opulenta, con ol viejo Esteban, y tiene 
á Dolí en un aristocrático convento de mon-
construyen en los sitios e 
no de Ceuta á Tetuán. 
Enfermos. 
El vapor Savdia ha traído hoy una expe-
dición de enfermos, procodontos de Rincón del 
Medik. 
Todos ingresaron en los hospitales, 
A T e t u á n . 
Ha marchado á Tetuán ol coronel del regi-
miento de Borbón, Sr. Lachambre. 
Zapadores. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
pre fe r ida po r cuantos la conocen. 
A las cuatro de la tarde de ayer ver i f i có -
se el sepelio del c a d á v e r de la que en vida 
f u é hermana q u e r i d í s i m a de nueatro entra-
ñ a b l e jefe d'e i n f o r m a c i ó n , Sr. Trabado. 
E l duelo fué presidido por D. Franc i sco 
Verdugo, primo de la finada, D. Carlos R o -
sel l , y nuestros c o m p a ñ e r o s Sres. Carrasco-
sa y M e i r á s , este ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n 
de nuestro director, que por encontrarse 
fuera de Madrid, no pudo concurrir al fú -
nebre acto. 
Y entre las muchas personas que en é l 
figuraban, recordamos á los Sres. S á n c h e z 
Marco (D. Gustavos , A r a n d a . Montalvo, U r -
q u i j o . Barbero, P é r e z ( D , C lemente ) , S a u -
r a » ( D . C a r l o s ) , G o n z á l e z Tablas (D . A n -
ge l ) , P la ta é hijos, M a d u e ñ o , S á n c h e z Cues-
ta, P é r e z Recio, Pal lares , L a g u í a y Bravo 
( D . J u a n ) . 
T a m b i é n a s i s t i ó e l personal subalterno de 
nuestras oficinas y talleres . 
E l c a d á v e r rec ib ió cr is t iana sepultura en 
el cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la A l -
na udena. 
A cuantas personas han testimoniado su 
p é s a m e á nuestro atribulado c o m p a ñ e r o , en-
viamos la e x p r e s i ó n de nuestro sincero agra-
decimiento. 
h m m m MMÍ M iilsisrio í ROIHD 
Cuotas de adheridos espiritualmoute, recau-
dadas por D. Zacarías Sanz, en la diócesis 
de Sigüenza. 
Suma antorior... 201 
(Continuación.) 
Exfe1 Hitísimo señor marqués de Ce-
rra! bo 12,50 
Excelentísima señora marquesa de Vi -
lla huerta 12,50 
Reverendo señor D. Marcelino San-
tamera, cura párroco de Deza (So-
ria) 1 
Doña María Morterero, maestra de 
. A r r ^ s 1 
D. Toffiás Samón, maestro de ídem... 1 
D. Pedro Arribas, presbítero de ídem 1 
D. Mariano Martínez.... 1 
Doña Carmen Aragonés 1 
Total... 232 
A. CREMADES T BERNAIÍ 
DIA [8 El I l l l i O 
SO I 
DE 
n i U l i . [ L l i T I W Y OIOOIA 
J u n t a de P a t r o n a t o , 
Esta Junta á que se reñere el último de los 
artículos del Reglamento preinserto, está com-
puesta por las siguientes personalidades: 
Excelentísimo señor ministro de la Gober-
nación, presidente; excelentísimo señor inspec-
tor general de Sanidad interior, excelentísimo 
señor inspector general de Sanidad exterior, 
excelentísimo señor alcalde - presidente del 
Ayuntamiento de Madrid, excelentísimo señor 
gobernador civil de la provincia, excelentísi-
xpo señor presidente de la Diputación provin-
cial, ejcelentísimo señor rector de la Univer-
sidad Central, señor decano de la Facultad 
de Medicina, señor decano de la Facultad da 
Ciencias, señor decano de la Facultad de Far-
macia, señor director de la Escuela do Minas, 
señor director del Instituto de Higiene mili-
tar, señor inspector de Sanidad militar do la 
primei'a región, señor presidente de la Aso-
ciación de propietarios de baños, señor presi-
dente del Consejo de Administración de la 
Compañía Trasatlántica, señores directores d« 
las Compañías de ferrocarriles y señor inspec-
tor general de Servicios de Sanidad do la Ar-
mada. 
( o m i t ó e s p a ñ o l o r j í a n i z a d o r . 
Presidente, Excmo. Sr. 1). Amalio Gimeno 
y Cabañas; viccpn^idonlcs: Excmo. Sr. Don 
Rftfael Alvar ' / Screiv; Kxcmo. Sr. I ) . Luis 
Adarn-, seoretario genera!, D. Rosendo Cas-
•dls Ballespí; secretarios de Sección, D, E n -
t iq tW Doz y fiómez. I). José Galbis líodrí-
Mtf, D. Eduardo llornánde/ racneco; icso-
ti-ro general, D. José Moián. 
s r r r i hi 4$ UiinologUt, 
\\cepresi(íentes Exorno. BP. D; Antro! Puli-
•lo, Excmo. 8r. D. Joaó Muñoz del (''astillo, 
í xemo. Sr. D. José Ca-sares; secretario de 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer c e l e b r ó s e s e s i ó n en el Ayuntamiento, 
en primera c i t a c i ó n , ocupando la presiden-
cia del alcalde, Sr . Vlncenti . 
Aprobados, sin d i s c u s i ó n , los asuntos que 
figuraban en el despacho de o ñ c i o , p a s ó s e i l 
Orden del d ía . 
Presentado un dictamen proponiendo los 
ascensos reglamentarios para proveer una 
plaza de oficial tercero de A d m i n i s t r a c i ó n , 
fué combatido en parte por el Sr. Carnicero. 
D e s p u é s de un ligero debate entre el se-
ñ o r B u e n d í a y el Sr. Carnicero , a p l a z ó s e la 
v o t a c i ó n del expediente hasta el final. 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó s e un dictamen pro-
poniendo, como resultado del concurso cele-
brado para la p r e s e n t a c i ó n de proyectos pa-
ra la d e p u r a c i ó n de las aguas, la a p r o b a c i ó n 
del pliego do condiciones para contratar con 
la Sociedad internacional Ozongesellfichaft la 
i n s t a l a c i ó n de tres estaciones esteril izadoras 
del agua de los antiguos viajes de Alcub i -
l la , Fuente la R e i n a y B a j o A b r o ñ i g a l , cuyo 
importe en junto de 265.5U0 pesetas, se sa-
t i s f a r á por los presupuestos del Interior y 
del Ensanche , por mitad, en cada uno de 
los a ñ o s 1913 y 1914. 
Por no haber en el s a l ó n de sesiones n ú -
mero suficiente de concejales para votar el 
dictamen, q u e d ó sobre la mesa para su dis-
c u s i ó n en la s e s i ó n p r ó x i m a . 
D e s p u é s de aprobados varios d i c t á m e n e s 
sin importancia, p r e s e n t ó el Sr. Trompeta 
una p r o p o s i c i ó n pidk-ndo al Ayuntamiento 
se s irv iera acordar la c o l o c a c i ó n de una lá-
pida en la casa n ú m . 7 de la calle de C l a u -
dio Coello, en que m u r i ó , el 22 de Dic iem-
bre de 1870, el Ins'gne poeta Gustavo Adol-
fo B é c q u e r . 
E l Concejo t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n esta 
p r o p o s i c i ó n , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n á las do-
ce menos cuarto. 
jas... 
Y oso os el punto cuando Ricardo so adelan-
ta hacia ella y le ofrece su amor y apellido, 
y eon uno y otro, la dicha del hogar. 
Alma se enamora del hombre superior, que 
á su bolloza se humilla, apasionadísimamen-
te... Pero... Esteban le había presentado el 
a r f e , i-omo un dios, como un ídolo al que de-
biera consagrarse, como un Moloch al que tu-
viese obligación do inmolarse. Por otro lado, 
¡el aplauso, la borrachera del aplauso! Pues, 
claro rjue ni Ricardo permitiría que continua-
se en el teatro, al casarse, ni ella consentiría 
promiscuaciones desleales... 
¡No valen á Ricardo, ni el fuego de su ca-
lo Mayor de la brigada Arraiz, que se ! riño> ni ni reflexiones, ni el espectácu-
lo do un dolor incurable! ¡Alma no cede! 
¡Muéstrase inflexible! 
¡Se sacrifica á su voz, á su arte, á sus par-
ticellas, á la de la nueva ópera Alceztes, de 
Procedentoc do! primer regimiento de Inge-
nieros, han llegado un brigada y 32 sollado? 
zapadores, para incorporarse al regimiento 
mixto de Ingenieros de Ceuta. 
A u t o m ó v i l e s . 
La sección automovilista de Ingenieros mili-
tares se ha hecho cargo de 14 automóviles lle-
gados recieuteraente. 
T n ooniandanto. 
Ha llegado ol comandante Sr. Cantero, jefe 
hallaba enfermo en la Península 
D E M E L I l A i A 
Re levo de tuerzas . 
M E L I L L A 8. 19,15. 
Continúa el relevo de las fuerzas que guar-
necen las posiciones. 
E n h o n o r de u n c a p i t á n . 
E l batallón de Tarifa ha costeado una lá-
pida en honor dol capitán Sr. Izardúy, muerto 
gloriosamonto en ol <-umbate del Mogote. 
D i c h o capitán por!oneció al regimiento men-
cionado. 
Llevará la lápida á Totuán. ol capitán do 
las fuerzas regularos. Sr. Malpartida. 
Medalla de o r o . 
d í a Comisión do la Cruz Roja ha entro-
gado hoy una medalla de oro á la esposa dol 
presidente, por los donativos que hizo á los 
supervivientes del General Concha. 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
Boda t r á g i c a . Dos muertos y va r io s he r idos . 
E l genera l A g u i l a . Los moros pacifis-
tas. E l " L a m i a " . 
A L H U C E M A S 4. 
Desde la terminación de la Pascua del Ra-
madán. continúan colobrándose bodas en nues-
tra:- vecinas kabilas, siendo muy raro el d í a 
que no se oiga 
Orestes, que ensayaba. Y. dado que ello no 
podía ser feliz, decídese á hacer feliz á Dolí, 
recién salida do! convento, procurando y con-
pirmionilo que Ricardo matrimonio con ella! 
Hasta aquí los sacrificio». Veamos en el se-
gundo y tercer acto los resultados de esos sn-
cr i f icios. 
T.a soprano fracasa en la interpretación de 
Orestes. E l público, que mucho tiempo dijo 
será, que un punto dijo es-, dice de repente 
fué. . . ¡Y le vuelvo la espalda...! 
E l desengaño es mío! , desgarrador... E n -
tonces la equivocación sufrida la abruma y la 
rioscfincierta á la par. Y de entre las vecinas de 
todas sus ilusiones, de su orgullo toscador, 
y do su vanidad en carne viva, resurge vic-
toriosa y amenazante, al primero sofocado 
amor á Ricardo. Mas ¡á qué hora! ¡Cuando 
entre los dos se interpone, no el hierro do la 
forma, ni la ficción del arte, sino un corazón 
vivo, tierno, inocente, resignado: el de Dolí! 
I E l de la pobrecita Dolí, que habiéndoselo 
encontrado todo hecho en su vida, dábale ya 
miedo tanta facilidad, y gustaba, temblando, 
la dicha que le regalaran, de improviso! 
Ricardo espiaba el preciso instante psico-
lógico en que Alma se debatía. ¡Viriera es 
R E L I G I O S A S 
Día 9. Jueves .—San Dionisio Aroopagi- j 
ta. Obispo y m á r t i r ; San L u i s B e l t r á n . con- i 
fesor; Santos R ú s t i c o y Eleuter io . m á r t i r e s ; I 
Santos A n d r ó n l c o y Anastas ia , su m u j e r ; i 
San A b r a h a m , Pa tr iarca , y Santa Publ ia , ! 
abadesa.-—La Misa y Oficio divino son de 
San Dionisio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con 
rito semldoble y color encarnado. 
Iglesia de! Sagrado C o r a z ó n y San F r a n - i 
cisco de B o r j a (Cuarenta H o r a s ) . — C o n t i n ú a \ 
el Tr iduo á San Franc i sco de B o r j a ; á las i 
diez. Misa solemne, y por la tarde, á las | 
seis, pred 'cará el P. A lca lá . 
Santa Cata l ina de los D o n a d o s . — L a San-
ta E s c u e l a de Cristo celebra sus Ejerc ic ios j 
por la tarde, á las cinco, predicando el Her -
mano Obediencia. 
C o n t i n ú a n la Octava al S a n t í s i m o Sacra-
mento y las Novenas á Nuestra S e ñ o r a á?l 
Rosario y Nuestra S e ñ o r a del P i l a r y Santa 
Teresa en las iglesias anunciadas. 
A d c r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San F r a n -
cisco de B o r j a y San J u a n Berchmans . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior-t'/'o 
Sorie F , de .)0.0í)n pesetas l ominulos . . -




T O R O S E N S E V I L L A 
• <) y H , <ie 100 y 300 p U 
lin difer 'tiles s<:ria<i 
Idom fln l i ó m e -
Idem fin prúxiino 
Amortiíablo al 5 % 
Idem 4 "/'a 
Banco Hipotecario de España, ilo-
Obligacionei: F . C. V. Ari /a . ó % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad d^ Chamberí, ñ % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4%-. 
Unión AIco i lera Española, ñ'^o • 
Arciom s de! Ifanco de España 
Ide:¡i Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Espafio' de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l del Klo de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. ü . Azucarera da España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felguora 
p a j ó n Alcoholera Españo la , o 0 o 
Idem Resinera Españo la , 5 "lo 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in te r io r 
Idem i d . , en oí ensanche , 
Idom Deuda jr Obras Vi l l a Madr id 
 ol tiroteo al que en tales fiestas I perándolo, y porque estaba cierta de que lle-
nuostros vecinos, llegando momen-I P31'1'3' :De W la ^ash-ofe! Dolí advierte >o entregan .. 
tos en que lo hacen por descaigas cerradas. al 6,1 la traiCK',n ™lpabilisima qne lo hacían 
Al celebrara- una do. dichas borlas, y al ha. | F!1 ei!P05o y hermana. Enloquece, y como Ofe-
cerse los referidos disparos, uno de los pro- > hnsca 
yectüos ocasionó á uno de los concurrentes ni 
acto una herida grave, por cuyo motivo se 
entabló una lucha entre qnos y otros, resul-
tando dos muertos y varios heridos. 
En el vapor correo Virgen de Africa llegó 
?1 olvido en las aguas muertas del 
lago. 
E l telón cae sobre lob giilus de terror y pena 
que el arrepentimiento arranca á los dos pe-
cadores... 
Ya hemos indicado que la tesis, el pensa-
á esta plaza, procedente de la de Peñón de la i miento fundamental de "Saorificios", es ver-
Gomera, el general de la brigada de Cazado- • d»dero. ¡Hasta puede coincidir con la máxi-
!•<•>, H. .U.quhi Aguila, acompañado Je su ayn-' ma ascética conforme á la cual no debemos 
. :i ic. capitán Aguirrc. ¡ hacer propósitos de perfección superiores á 
En el muelle fueron recibidos por el tenien- los que podamos cumplir con cierta holgura, 
te coronel comandante militar do esta plaza, j porque evitando lo más no practicaríamos ni 
Sr. Gavüá y Comisiones civiles y militares. lo menos, ni nada! 
Acto seguido pa-ó al Hospital .Militar, con- | Mas en el desarrollo de la acción, la false-
versando con todos los enfermos que en dicho j dad y la equivocación se introduce subrepticia-
ostablocimiento se encontraban, visitando igual- j mente, de forma que ¡ da pena! 
monto los cuariolos y demás dependencias del ' En primer término, el Sr. Benavente, al 
Estado. hablar de deberes, de sacrificios, de voluntad, 
Al medio día embarcó en el mismo vapor, , de deseos, y discurrir acerca del fruto y fuer-
para Melilla. marc'iando uiiiy snfisfedio do sn i ra de unos y otros, cuenta sólo con las fner-
visita á esta plaza. Él|l naturales del hombre; hace caso omiso de 
Por algunos moros amigos se sabe que en | lo que en el Catecismo se llama gracia canil-
las kahilas se han recibido nuevas cartas que\ ficante, y es precisamente un esfuerzo y ro-
han si lo leída*; en los zocos, pidiendo en to-; bustecimiento que se da á la voluntad... para 
das olla- kpbfn i mifstras vocinas knbí'ns. sin oso. para que venza donde ella sola fuera 
fino ha-Tü !n fecha hayan sido atendidas las ; irremisiblemente derrotada, para qne pueda lo 
pretensiones do los autores de las referidas car- que por sí sola no puede. Dice Ricardo que el 
tas, dando éstas motivo á las varias reuniones ¡ deseo 4'es invencible, es tirano". Con la gracia 
que los kabiloños oolobran. siendo también | de Dios, ¡c laro!'¿No ha leído Benavente en 
los trabajos que nuestros partidarios llevan á nuestros clásicos ascéticos y místicos del si-
ofecto para conservar la paz y la tranquili- glo de oro. en Fray Luis de León, en Fray 
dad que reina en esta región. Luis de Granada, en La Pufento. en Rodrí-
Practicando servicio do vigilancia, fondeó : guez. en Santa Torosa, en San Juan de la Cruz, 
ayer tardo en esta rada, procedente de Levan- j en Xieremberg. en Lapalma. no ha leído nada 
to. el cañonero Lanria, trayendo á bordo al co- sobre la t iranía de las pasiones? 
mandante do Marina de Melilla. Sr. Basta-i Dolí, cuando Estoban mismo encuentra sin 
mante. quien acompañado del comanrlanto del base ni fundamento los sacrificios de todos 
huquo. fueron á la Comamiancia militar para los do la familia, recuerda que en el colegio. 
Báltidar á la autoridad de la plaza. lafi monjas la enseñaron á rez^»-, y exclama: 
A l.<s ocho ha zarpado dicho cañonero, con ¡'•¡Quizá sea este el fundamento, la base que 
nimbo á Poniente. i ochamos de menos...!" 
D E C A D I Z ¡ Seguramonto, insigue D. Jacinto. segura-
Para Africa. i mente!; ese os el fundamento que falta á los 
C V.DIZ S o0 10 i sacrificios laicos estériles; y á la voluntad 
« s o l A R E ' ? B A R A T O S mm ^ ^ p*r> U w t o ei — i m p o t ^ , y í ioi PWOCÍWO» ÍÚ**, 
O V / J U A J U ^ M J t t S X r h í \ J t J , Ah}i.nn!f(> Iob0i c;ndlK.iew(lo m soHado, de ; se p.erclen s.ompro al cabo y concluyen por 
• O R TiíLEGKAFO 
T c l l o , B e l m o u t e y V a l e r i t o es toquean no-
v i l los de G a m e r o C í v i c o . 
S E V I L L A 8. 16.15. 
Con u n l leuazo en la Plaza y una expec-
t a c i ó n s in precedentes se ha ce lebrado esta 
ta rde l a c o r r i d a de n o v i l l o s , s iendo ovacio-
nadas ca lu rosamente las c u a d r i l l a s a l hacer 
el paseo. 
Cambiada l a seda por el perca l , c o m e n z ó 
la l i d i a , cuyo re su l t ado ha s ido el s i gu i en t e : 
P r i m e r o . — N e g r o , bragao. 
T e l i o le ve ron iquea . 
Es b r a v u c ó n el b iche jo , y t o m a cinco va-
ras po r t res vo l t e re ta s para cor responder 
con los de aupa. 
Zocato y Pe ra l t a 1c c lavan los pares de 
r ú b r i c a , y el m a t a d o r Sr. T e l l o hace la s i -
g u i e n t e faena: unos pases na tu ra l e s , o t r o 
ayudado super io r , m á s na tu ra les y una es-
tocada c o n t r a r i a y pe rpend icu la r , asomando 
por la b a r r i g a el estoque, seguida de u n 
descabello. 
S e g u n d o . — C á r d e n o , bragao. 
De sa l ida a r r ea con el reserva y le d e n ".-
ha con e s t r é p i t o . B e l m e n t e , a l qu i t e . Unos 
faroles , u n recor te de los suyos, y e l d e l i r i o 
en palmas. 
E l n o v i l l o t o m a tres varas m á s . y d e s p u é s 
de bander i l l eado pasa á poder de B e l m e n t e , 
que hace una faena aguan t ando , pa ra de ja r 
una estocada c a í d a que el p ú b l i c o aplaude. 
T e r c e r o . — N e g r o y ent repelao . 
T o m a cua t ro varas , da dos c a í d a s y des-
pena u n cabal lo . 
V a l e r i t o y B e l m e n t e se a d o r n a n en q u i -
tes, y e l p r i m e r o , d e s p u é s de una faen i ta 
de cerca y t a l , pero con ba i lab les i n t e r ca -
lados en la p a r t i t u r a , deja u n a estocada 
c o n t r a r i a . (Pa lmas . ) 
C u a r t o . — N e g r o , ch ico y m o g ó n . Es cod i -
c ios l l lo y t o m a sus c inco buenas varas , m a -
tando u n penco y haciendo m e d i r el suelo 
á los v a r i l a r g u e r o s t res veces. 
T e l l o coge las cortas y qu ie re poner las 
b ien , pero sale emp i tonado . E l t o r o le aco-
mete en e l suelo , y grac ias a l capote de 
Be lmen te no hay u h u l e " . 
Eso s í ; el par q u e d ó en todo lo a l to . 
T e l l o , enva len tonado , pasa d e s p u é s a l no -
v i l l o de rod i l l a s , y t r a s una faena es tupen-
da c i t a á r ec ib i r . Luego rep i t e con una a t r a -
vesada y descabella. (Ovac ionaza . ) 
Q u i n t o . — N e g r o y con unos cuernos como 
p u ñ a l e s . 
B e l m e n t e le t o m a de capa y hace locuras . 
E l p ú b l i c o enloquece, y e l ruedo queda con-
v e r t i d o en bazar de ropas hechas y sombre-
r e r í a . 
Tres varas por dos porrazos y u n cabal lo 
t o m a e l ber rendo. 
Y d e s p u é s de bande r i l l eado , B e l m e n t e sa-
le á los medios, y l a faena es p i r a m i d a l , 
tocando la m ú s i c a y a p l a u d i e n d o los espec-
tadores m i e n t r a s d u r a l a l abo r de l d i e s t ro . 
B e l m o n t e p incha va r i a s veces, y t e r m i n a 
con media estocada cuando h a y sefior que 
t i ene rotas las manos do t a n t o hacer palmas. 
U n d e l i r i o . 
S o v t o . — E l t o r o que c i e r r a plaza es be-
r r e n d o en negro . 
T o m a c u a t r o varas, da dos c a í d a s y m a t a 
dos caballos, y V a l e r i t o se deshace de é l 
d e s p u é s de una faena va l i en t e con una es-

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , 105,70, 80, 75 y 70; Londres, 26,71 
y 70 ; Berlín, 130,10 y 131,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 70.82; Amortízable 3 
por 100, 09,15; Nortes, 100,25; Alicantes, 
05,30; Orenses, 27,30: Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 330.00; Resineras, 98,00; 
Explosivos, 255,00; Felgueras, 39,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,70; Francés, 88,12; F . C. Nor-
te de España, 173,00; Alicantes, 450,00; Río-
tinto, 1.972,00; Crédit Lyonnais, 1.673,00; 
Bulóos : Nacional de Méjico. 668,00; Londres 
y Méjico, íó l .UU; Central Mejicano, 132,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
!• xiorior, 89,00; Consolidado inglés 2 y me-
dio por 100. 73, Í8; Alemán 3 por 100. 74,00j 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96,75j Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; Uru-
guay 3 y medio por 100, 68,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 370,00; Lon-
dres y Méjico, 238,00; Central Mejicano^ 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hit 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de C h i . 
le, 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T e l e g r a m a del 8 de Octubre de 1018, ^ 
(Información de la casa Santiago Rodaré» 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Cterr» Cierra 
anterior. de aye^ 
Septiembre y Octubre 7,41 7,34 
Octubre y Noviembre 7,39 7.22 
Noviembre y Diciembre 7,22 7,16 
Diciembre y Enero 7,21 7,14 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Fíjese en el anunc io de cua r t a plana cuota, entre los epalefl fisura un abogado. 
Todos son valencianos. 
_ Pasado mañana marchará & dicho punto el 
o t s i S Q o r l * l c O I d S ' v a i m v F''n"hidf: 8ih*B*r*f jofos. otu-ia-
los y soldados destinados á aquellas posiciones. 
I l n v ha zarpado el cañonero L a i / n . M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
A r c v a l o . — M e r c a d o do granos . 
C o t i z a c i ó n del detall del 7 de Octubre de 
1913 .—Trigo , 48 y medio reales las 94 
l ibra* a f t « i « n í J k D A B ; c ^ n i o n n , 3 7 í d e m IS"» IG 
í d e m i a . ; cebada, 30 y 31 id. la fanega; 
algarruuas, jt í y 37 id. la id. 
Calculase la en t r ada ue trigo en 800 fa-
n e g a » ; uo ceDada, en 3 00 í d e m ; de cente-
no, o" W . : •la PlearrohiiK. P,\X 300 í*1"^ 
i -crsrmms Cél mercado, í inne. Temporal, 
lluvias. ^ 
E L EX PRESIDENTE GOMEZ 
POK TF.LrXJRAFO 
El Sr. GÓDieü. o.\ prosiflente de la Repúbli-
ca cubana, ha vfáttedo hoy los museos y mo-
in'<mpntos más notables de le cspitlU. 
En el hotel ha sido saludado por rmu-bas 
personas. 
tloiar entre sombras y horror do dudas irre 
solubio! 
Si estudiando, estudiando, y razonando, ra-
zonando, como el antiguo racionalista Paúl 
Bourget (cito á un psicólogo con el cual coin-
c ide nmclias veces el autor do Cartas de Muje-
res), llegara Benavente á persuadirse bien y 
con plena retiexión y conciencia, y conoei-
inionto do causa, de la verdad católica, vería 
cómo ese dogma y esa moral que rechazan on 
DÓlñbre de la ciencia, tantos que ni somera-
mente los conocen, dan siempre la interpreta-
ción de la vida, la solución do los conflictos 
de espíritu... 
Nos cuentan que ol dramaturgo egregio de 
Los intereses creados, muestra al presente afi-
ciones teosófji;as... ¡Si se decidiese á internar-
se en el estudio de la apologética cristiana, 
Usar el Nuevo Compuesto Arsénica: 
os mirar al porvenir de la fami-
lia y de la sociedad, porque in - / A 
dudablemente es el corroborante I 
por excelencia. 
SUCESOS* 
C a í d a grave. 
E n la calle de Bravo Muril lo, n ú m . 66 , 
c a y ó s e desde un segundo piso el a i b a ñ i l 
J u a n M a r t í n G i l , de quince a ñ o s . 
Conducido á la Casa de Socorro de C h a m -
berí fué asistido de c o n m o c i ó n visceral y 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n lumbar , do p r o n ó s t i c o 
reservado, pasando d e s p u é s , por p r e s c r i p c i ó n 
facultativa, á su domicilio, calla de Isturiz , 
n ú m e r o 7. 
Ca ída desgraciada. 
Trabajando en el teatro R e a l el a i b a ñ i l 
S e b a s t i á n J e n é s tuvo la desgracia de caerse, 
c a u s á n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
en el brazo izquierdo, que le fueron curadas 
de primera i n t e n c i ó n en la C a s a de Socorro 
del Centro. 
E l l a s . 
Angustias Mart ínez S á n c h e z y C a r m e n Ma-
chuca r e g a ñ a r o n en la plaza de la Cebada 
por cuestiones de vecindad, agredióncloBe 
mutuamente. 
Ambas fueron curadas en la Casa de So-
corro de la Latina de lesiones leves. 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
o 
C O M E D I A . — A las nueve y t r e s cuar tos . 
Pasta F i e r a ( e s t r e n o ) . 
P R I N C E S A . — ( C o m p a ñ í a de R o s a r i o P i -
n o ) . — A las nueve y t res cuar tos , Sac r i f l c io t 
y S in quere r . 
P R I C E . — A las nueve y c u a r t o . E l abuelo , 
A P O L O . — O S . » de a b o n o ) . — A las s e i t 
( segundo v e r m o u t h de m o d a ) . Los c a d e t e » 
de la r e i n a . — A las siete y c u a r t o . E l bar-
bero de S e v i l l a . — A las diez y c u a r t o . L a a le -
g r í a de l a m o r . — A las once y m e d i a . L a 
ca tedra l . 
C O N U C O . — A las seis ( s e n c i l l a ) . ¡Ta no 
hay P i r i n e o s ! — A las siete y c u a r t o ( senc i -
l l a ) . B a l d o m e r o P a c h ó n . — A las diez y cuar -
t o ( s e n c i l l a ) . Alma de D i o s . — A las once y 
t res cuar tos ( s e n c i u a ) , ¡Ya no hay P i r i -
neos! 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis, L a 
c h o c o l a t e r i t a . — A las nueve, hacer b i en por 
carambola . A las diez. L a choco la t e r i t a . 
. B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y med ia , 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
C I N E M A X . — T e l é f o n o 3.690.—De cua t ro 
y med ia á doce y med ia , g r a n s e c c i ó n de c i -
n e m a t ó g r a f o con escogidos p rog ramas . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c i n e m a . — 
I T e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n c o n t i n u a todos loa 
i d í a s . — N u e v o s p rog ramas á d i a r i o . 
E x i t o s : " L a l á m p a r a de la abue l a " y " E l 
! n o c t u r n o " . 
I E l jueves , estreno de " L a a g o n í a de Wfa 
, z anc io" . 
G R A N V I A (plaza de l C a U a o ) . — T e l é f o n o 
14.510.—A las cua t ro y m e d i a y seis y me-
I d ia de l a t a rde y nueve y media de l a nochev 
! la a d m i r a b l e p e l í c u l a " L o s ú l t i m o s dfe« de 
i P o m p e y a " , el mayo r é x i t o de la temporada . 
I B u t a c a . 1.50; g e n e r a l , 0,50.. 
I D E A L P O L I K T I L O . — T e r m i n a d a s l a i 
grandes reformas que para m a y o r comodi-
| d a d de l a r i s t o c r á t i c o p ú b l i c o que á d i a r i o 
l l ena este l i n d o S k a t i n g , se han hecho en 
el m i s m o ; m a ñ a n a , á las cua t ro de la t a rde , 
t e n d r á l u g a r la i n a u g u r a c i ó n de la presente 
t e m p o r a d a . 
L a empresa se propone dar d u r a n t e l a 
a c t u a l t e m p o r a d a va r i adas fiestas en la sala 
de pafines, tales como car reras de c intas , 
concurso de pa t inadores , car reras de labe-
r i n t o s , a s í como o t ras va r ias sorpresas que 
.-;erán de l agrado del p ú b l i c o ; t a m b i é n se 
propone e x h i b i r en el t e a t ro l o m á s nuevo « n 
proyecciones do c i n e m a t ó g r a f o , á cuyo efec-
t o se h a n I n t r o d u c i d o grandes r e fo rmas an 
al m i s m o . 
D I P R E N T A . PIZARF.O, 14 i 
J w m m t d e O c t u b r e d e t 9 Ú ¡ V D E B A T E M A D R I D A l l O H L f ñ J B L 7 f t o 
LA E D C M J L SEÑORA 
3 Ü! 
» X » 30 X 40 . W X 6Ü 
1,40 ptas. 3,M~pta6. 4.50 ptae. 
Remit i íaMio una fotogra-
fía, a c o m p a ñ a d a de sn im-
porte por «1 G I R O P O S -
T A L , entrego el trabajo en 
breve p lazo .—Los e n v í o s á 
Gran Relojería de París! 
P U E N C A R R A L 59, M A D R I D 
I J a m a moa la aten-
c i ó n sobre este nue-
vo r r l o j que seornra-
provincias aumentan 0,5-0¡mente será aprecia-
C O N D E S A D E R I V A D E D E V A 
Uta fal lecido santamente en el Señor 
e l «lia 3 d e O c t u b r e d e 1913. 
R. L P. 
E l P. Gimperior, el P. Director de la Con-
gregación de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y San Luis Gonzaga, y demás 
Padres y Hemumos de la Compama de Je-
sús, de la Residencia de Zorrilla, número 1, 
P A R T I C I P A N á sns amigos tan sensi-
b l e p é r d i d a , y les ruegan se sirvan 
e n c o n a e n d a r í a al S e ñ o r y asistir á 
l o s s o l e m n e s funerales que por el 
e t e r n o d e s c a n s o de s u alma se cele-
b r a r á n e l s á b a d o 11, á las diez de la 
m a ñ a n a e n l a Iglesia del Salvador y 
d e San L u i s Gonzaga. 
PENSION DOREE 
( P e n s i ó n de fami l ia . Viajeros . 
* C a l e f a c c i ó n . Cuarto de ba&o. 
M A D R I D , P K E V -
C I P E , M M . 27 
T e l é f o n o 819. 
H u é s p e d e s . Ascensor. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios p e r i ó -
dicos. P í d a n s e tari fas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
:: : : venario y aniversar io :: :: :: 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — M A D R I D 
pesetas de certificado. 
F o t o g r a f í a J . M E N A . 
C r n z , 19. 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia, se 
curan con Vino Fosfatado 
Vic tor ia ; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Vic to-
r i a . S. 
( 62 ) p i e z a s d e u t e n s i l i o s 
i r r o m p i b l e s c o m p o n e n 
n u e s t r a s completas 
baterías de cocina 
de 58 pesetas. 
C a f e t e r a s y a j u a r d e 
c a s a , m u c h o s u r t i d o . 
P r e c i o s fijos b a r a t o s . 
A n t i g u a Casa MA-
RIN. 12 , P l a z a d e H e -
r r a d o r e s , 12 , e s q u i n a á 
S a n F e l i p e N e r i ¡ o j o ! 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4 .000 a r -
t í c u l o s . 
12 
ó S O D I C O C A L C I N A D O D E 
\ . C O I P E L . Recomendadas 
en la gota, reumatismo, es-
c r ó f u l a s , tumores, arterios-
cierosis y diversos humores 
i e la sangre. Regulador del 
c o r a z ó n y depurativo duradero é inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y kerat inizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.— 
F a r m a c i a de A. Coipe l .—Barqui l lo , 1, M a d r i d . 
8E YOiiO P i im 
do por todos los «jne 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin n^eoesídad 
d é recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de ñ o c h a Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D I 
kJ. L U C A S I M O S S i E L H I J O S 
G I E3 R . A l _ T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
j i a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
^ S © g a r a n t i z a l a . c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c m a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
tífearos e I é c t r í c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u l i d a d 
á e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a -
í c a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
¿ l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
j S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
f D k í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , n ú m . 17 , y 
.^ ie T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P > G I B R A L T A R 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r 
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas 
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T A R I F A I) E P ü B M C 1 1) A D 
l ínea , Artículos industriales. « 




Eu la cuarta plana ' » 
> > > plana entera » 
> » » media plana » 
» « > cuarto p l a n a . . . . » 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n M B a r q u i l l o , 4 y 6* 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = 
R E T O M A R T 2 
RIVAL Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para esmbir no tie. 
^ F l t u í o r v ^ b r i c a n t e de las tintas españolas tituladas Marte las someter* ai 
fallo de nn tribunal de notables calísrafos si hay qm.n qmera colocar frente i 
ellas las tintas extranjeras, par. comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y ^s¿II)ERAC1oNBS SOBRE LAS TINTAS 
Si la plnma PS buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados o de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar a que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1. Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.« Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loa 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
[USES Ptoptóes ile los (iotas Martí 
Negra superior fija.. 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija-. 
Violeta negra fija... 
Escr ibe negro violado pasa pronto ó. negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento 6. negro.. . 
Pmws del frasco en tiiñk, 
Stilogrlfica fiia P a r a plumas de bolsillo, todos colorea , 
De colores fijas I Siete tintas en colores fuertes 
Azul negra copiar. . . ! De azul pasa pronto la copia a negro 
Violeta negra copiar.i De escarlata pasa & negro vio lado. . . . . . . . . . . 
De colores copiar I Azul , violeta, rojo, carmín, colores fuertes. 
De timbre P a r a caucho y metal, todos colores 
Hectopráf i ca . ¡ D a varias copias en el Ectograro 
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P A Q U E T E S T I X T A E X P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
DENTICINA NAVARRO 
:: C A J A D O S P E S E T A S . — D . E m i l i o Navarro , Mayor, 46, M A D R I D . 
De resultados positivos on todas 
las molestias de la d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a m á s acreditada y 
mejor preparada de todas las 
que se venden en E s p a ñ a . 
(Ant igua farmacia de P la ter ías ) !» :; 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 1ÍO, dupl ica-
do.—Apartado 171 M a -
drid. 
L I S V E R A 
L o c i ó n h i g i é D i c a a l e m a n a , i n f a l i b l e p a r a q u i t a r a r r u g a s 
¡ [ D e b i d o á l a a c c i ó n a s t r i n g e n t e q u e e j e r c e s o b r e l a p i e l , a d 
J e m e r e e l s e m b l a n t e en el acto un aspecto de sorpren-
Ideiite rejuvenecimiento. V e n t a e n p r i n c i p a l e s p e r f u m e 
| r í a s , 6 p t a s . f r a s c o . 
La casa que más paga 
perlas, bril lantes, esmeral -
das, oro, plata, encajes y 
objetos antiguos. 
Fuencarral9 29 
(Frente á Infantas) 
S E A R B I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Anuncios en Val las , Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l p a r a anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupu-estos y ta-
rifas, que se e n v í a n gratis. 
Ol lc inas: 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2.» 
T e l é f o n o . 805 . 
S O C I E D A D 
o E: 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a 
: • '• —L— BILBAQ — 
F Á a a i C A S E N B A R A C A L D 0 Y S E S T A 0 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
S o l a r e s b a r a t o s 
Desde 18 á 60 c é n t i m o s pie. Inmediato a l puente 
de Toledo. C a r r e t e r a de A n d a l u c í a . 
Se venden solares en e l barrio denominado de San 
Antonio (antes " T e j a r de la E s p e r a n z a " ) , sitio e l eva , 
do y pintoresco; e m p e z a r á n á edificarse 190 construc-
ciones de casas y hoteles, que e s t á n vendidos, en la p r i -
mavera p r ó x i m a . 
Informes: e l encargado en dicho " T e j a r de la E s -
peranza". 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
t 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no se» sa» 
perior á 30 palabras . S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo s i los anuncios no aon de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad \ 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos 
(Mahudes) Al far 
ECLAT IMPERIAL brillo p a r a pisos de to-
dos colores. 3 pesetas ki lo . S in e x p o s i c i ó n al calen-
tarse en invierno, ivesultados garantizados. V é n d e s e 
Bordadores , 3, Serrano, 40, y Horta loza , 75. 
pronunciada en l a Semana 
:: S o d a ! de Pamplona :: 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
m m m Y mu i m m 
f . S S el 8. P. luis [liaW y Emln, U 
Doctor en Derecho, Licenciado en f i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto ( B i i o a o ) . — á . " e d i c i ó n , notablemente a u -
m e n t a d a . — U n volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
' A c c i ó n Social Popular ' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de T r a b a j o ( B r u c h , 49, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a e n e l k i o s -
co d e E L D E B A T E Precio: una peseta 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l ibro intitulado P a r a fun-
dar y d ir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Cabal lero 
do G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
L i n g o t e a l c o k d e c a l i d a d s u -
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t í D - S i e m e n s . 
A c e r o s B e s s e m e r y S i e m e n s -
M a r t í n e n l a s d i m e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s -
t r n e c i o n e s -
C a r r i l e s V i g n o l e s , p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Viguería p a r a t o d a c l a s e d e 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas g r u e s a s y f i n a s . 
Construcciones de vigas a r m a -
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja-
lata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s . 
Latería p a r a f á b r i c a s d e c o n -
s e r v a s . 
Envases de hojalata p a r a d i -
v e r s a s a p l i c a c i o n e s . 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l . 
Soldadura Autógena 
T/a unión sólida, en sí mismos, de los 
bordos del anillo sin intervención e x t r a ñ a y s i n distin-
guirse que se ha verificado, se efectúa con las creacio-
nes Kamon. Pro to t ipo d e l t r a t a m i e n t o no opera-
tor io . Por su éxito colosal ó indiscutible en millares 
¡de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director de l « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l * , goza de fama mundial. Pídase gratis: 
' F a r o luminoso p a r a ios enfermos . C a r m e n , 38, 
p i so p r i m e r o » B a r c e l o n a . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R IA 
V e n t a en Madridt S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
H i p ó d r o m o varez de Baena . 5. 
ix iVOS finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro . P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, B e - Í R i o j a 
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a de San Juan, n 
13, segundo, Barce lona . 
E X P O R T A D O R 
E S P E C Í F I C O S 
de v i -
y lico-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je -
rez de la F r o n t e r a . 
V O T O S y vermouths, ex-
IÍA M A Q U I N A de escr i -
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o * 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
Bo!sa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E N S E dos pro-
fesores á domicilio, B a c h i -
llerato, pr imar ia . Desen-^ 
g a ñ o , 1, pral. ( 177 ) J U G O puro de carne de p á r t a n s e á todos los paí-
buey asociado á la herao^ses . Mayner, P l á y Sugra-j P R O F E S O R f r a n c é s , ' 
globina. Reconstituyente ü e s . Keus ( T a r r a g o n a ) . M é t o d o r á p i d o . Lecc iones* 
e n é r g i c o . I nd i spensabie 
para combatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis , 
colores p á l i d o s , debilidad 
genera!. Agentes genera-
les: Bascaus y Sal inas. 
C l a ú s , 111, Barcelona. 
Kh R E Y de los choco- ao'mci"0- X * * * » P o « - i 
lates, í a b r i c a d o por la ca- <lI,ier- Corredera B a j a , 3 7 J 
sa " A d o l f o García", Qsor-: tercero^ i ^ i e r d u . I 
E x p o r t a - nmnurntani j no ( P a l e n e i a ) . 
c i ó n á provincias 
L I C O R Carmel i tano . 
Cognac de moscatel , pre-
I miado con medal la de 
A C A D E M I A p r e p á r a t e - ; or° - F a b r i c a d o por los R e -
r i a para carreras mil i tares ll.gl°sos,CaTrn,el^s del Pe 
E N S E Ñ A N Z A 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 8, Toledo. 
sierto, de L a s Pa lmas . E e -
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
O F R E C E S E i n s t i t u t r i x J 
i n g l é s , f r a n c é s , e spaño l» \ 
labores, p intura. Mayor, 
55, 2.° ( 172 ) 
V I U D A joven, o f r é c e s e 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i -
ta. Santiago, 16, 2.° (174)< 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-^ 
r a de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
P R O F E S O R A S de I n s . 
t r u c c i ó n pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de lojes de t o r r e 
Huesear , provincia de G r a - ' d a d en yugos 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
ciales. Pedidos á D. J o s é ! c o P l s t a m e c a n ó g - a f a . Pla-i 
A v a l a L ó p e z . L a C a ñ a d a za del Rey , 5, L ." dcha. 
(Ciudad K e a l ) . S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha p r á c t i c a , da f u n d i c i ó n de G R A N ¿ u u u i ^ u u u « j leccione8 de pr imera y s é -
campanas y fabrica de i'^-|gunda e n s e ñ a n z a á domici-
Espec ia i i - lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
m e t á l i c o s , principal . 
ñ a u a , son necesarias una con patente de i n v e n c i ó n , 
ó dos profesoras de Ins - C a s a fundada en 1824 
J O V E N diecinueve a ñ o a , 
7- - . "7— w- - - - • • e m p l e a d o en min i s t er ioJ 
t r u c c i ó n pr imaria . L a s q u e , F a u s t i n o Murga Zulueta. buena le tra , se ofrece ho- l 
deseen d e s e m p e ñ a r el car- Vi tor ia . ras tarde, para oficina. Re-1 
go pueden dirigirse á laj ¡ f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e a j 
Superiora de dicho Con-: F A B R I C A de m o s á i c o s R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , . 
vent0 1 h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma- 25, 3." izquierda. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
C L 
EA USTED: ORaZON ADENTRO 
F R C U U ¿,J\} ^ 4 L A G U I A L L I T E R A 
S V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DEBATE" 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Iraagenas Altares y toda clasR de carp in ter ía re-
li<liosa- Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las famil ias de provincias que llegan á 
Madrid , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va -
riedad de precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras c a s i s con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E O T A N I T O S , 3O.—Sucursa l , Reyes , '20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
1 l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
1 Bspildosa. L a r i o s , 12, Má-
! laga. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo do equi-
paje, á las estaciones del ííorLe y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que viajan no confundir e,l despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñias, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á » 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
H U E S P E D E S 
C A S A de h u é s p e d e ? . de _ 
confianza, e c o n ó m i c a y| P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
tranqui la . Aduana , 27, pr i - m a r c a A n c o r a Garant i za -
mero, derecha. ! mos l a superior calidad. 
! Precios en competencia. 
V A R I O S I Hi jos de J - M- R e z ó l a , San 
G K A N surtido en b a ñ o s . ! Sebast iáD-
lavabos, vatersclosets. ca - j V I N O S , cognac, o j é n 
lentadores, etc.. etc. T u - | r o n t con medallas de oro! 
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de Adolfo de Torres é hii0i 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro- Maiaga> 
viucias. L a c o m a H e r m a - ' 
nos. Paseo de 
t i , Barce lona . 
S E Ñ O R A buena edafc.' 
desea serv ir de donce l la í 
en casa de poca fami l ia 
6 sacerdote. Jorge J u a n , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa,, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
L n a de gobierno, para n i -
ñ o s 6 costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto Izquierda. 
San J u a n , A M P L U C I O N E S foto 
grá í iuas , parecido 
P . i B R l C A de campanas lo 
y relojes p ú b l i c o s de los ^ c i e d a d Hermes . R a m b l a 
de Sauta M ó m c a , 9, pri 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para* 
exacto ¡ l e c c i o n e s tachi l lerato; en-1 
' ' s e ñ a n z a especial del l a t ín -
San Marcos. 22, principal . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de eom-
Hi jos de Ignacio M o r u a . ' ^ ^ ,i T> Inania v Roñnrita m, , h,,*-Pnrta i HA iirhi , . - , 9 \T\ Diero, segundo. Barcelona. Ií,am.a ? s e ñ o r i t a con hue-Port.di de u m i u a , ¿, Vi- n a le tra , y sabiendo bie» 
tor ía . 1 M A Q U I S d e escribir 
C A R B O N E S minerales,1 " U r a n i a " . L a m á s perfeo-
antraci ta , cok, se exportan ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
á precios de mina. D e p ó s i - y sencilla en mecanismo, 
to de materias puras para >io comprar otra sin antea 
abonos, de r iqueza garan- ver la "Uran ia 
(Joatabilidad, para oficina», 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V c l á z q u e z . 60, bajo. F i l o -
mena VlllajoB. 
C O L O C A C I O N sol icita 
prefer í ll,eóor* entendida en todo* 
¿ a m o r a . r a l : J . Rovu-a. barcelona. |5. y L a g a s c a . 14. patio. £ 
F O L L E T I N D E E L DEBATE ( 1 1 4 ) 
C A R L O S D I C K E N S 
ímlmi 
r w ^ á a n — / p e r o os strpñoo no os Tnonsan^is. 
'Oonóderad lo que debéis á la socie-
:idad y so os de jé i s destruir por el traba-
r j o . Por amor de vuestros semejantes v i -
má tranquilo como podáis . Pensad lo que 
v i mundo p e r d e r í a oon vos. 
Después de estas palabras paté t icas , 
S & m se a l e jó . 
— i Q u é joven tan sin^nlar!—dijo para 
•tí el lacayo con fisonomía enteramente 
^atontada. 
, Sam no dijo nada, pero gu iñó el ojo, 
["animó la cabeza, sonrió y se fué aprisa, 
(«on u n semblante que parec ía denotar que 
• « s taba muy divertido por una razón ó por 
<utra. 
. L a misma noche precisamente, á las 
\ loeho menos veinte, Angelo-Cyrus Bantam 
1 ba jó de su coche á la puerta d d salón 
| é e reunión con el mismo tupé , los mis-
t.aaos dientes, el mismo lente, la misma ca-
• <\HB& y kfe imsraos sellos, los mismos ani-
Jios, les misnos alfileres y el mismo botón 
gu& jftavaba por te mamana. "Bl único ean*. 
bio notable en su apostura era que llevaba 
una levita azul más clara, forrada de seda 
blanca, un panta lón negro, medias de seda 
uv^ra, escarpines y chaleco blanco, y que 
tetaba un poco más perfumado aún . 
¡''I maestro de ceremonias se p lantó en-
kaedib de l a sala para recibir á los viaje-
ros y desempeñar los importantes debe-
res de su indispensable oficio. 
Bath estaba lleno. L a gente y las piezas 
de seis peniques para el té llegaban sin 
cesar. E n la sala de baile, en las salas de 
juego, en las escaleras, en los pasajes, el 
murmullo de las voces y el ruido de los 
pies a turd ían . C r u j í a n los trajes de seda, 
ondulaban las plumas, brillaban las luces 
y resplandec ían las joyas. Se o ía l a músi-
ca, no de contradanzas, porque a ú n no 
había empezado, sino la mús ica siempre 
agradable de los pies diminutos que se 
deslizan por el tablado, de las risas claras 
y gozosas de las niñas, de las voces con-
tenidas y veladas de las damas. 
E n la sala donde se tomaba el té y al-
rededor de las mesas de juego se reun ían 
una multitud de viejas y de caballeros 
decrép i tos ; d i scut ían todos los pequeños 
escándalos del día con una vivacidad que 
mostraba su complacencia. E n t r e estos 
grupos se encontraban algunas! madres 
de familia, absorbidas en apariencia por 
la conversación, en l a cual tomaban par-
te ; pero lanzando de tiempo en tiempo al-
gunas miradas á sus hijas. Estas se halla-
ban on pleno ejercicio de coqueter ía ; se 
pon ían los guantes, dejaban las tazas de 
té, y así sucesivamente, poniendo en juego 
todas las ligerezas que, fút i les en aparien-
cia, í u e s e n ventajosamente explotada^ por 
¡.P^twmas ti armes . ^ ' 
Junto á las puertas y en los r incoñes 
varios grupos de jóvenes ostentaban to-
das las variedades del dandismo y de la 
estupidez, d ivert ían á las personas razo-
nables con su tonter ía y presunción cre-
yéndose objetos de la admirac ión gene-
ral.- [Sabia y preciosa disposición de la 
Providencia que un espír i tu caritativo 
uo se cansará de alabar! 
E n los bancos de atrás, donde ellas 
habían tomado asiento para la tertulia, 
estaban sentadas ciei-tas damas solteras, 
y que como no bailaban por no tener pa-
reja ni jugaban porque no las llamasen 
viejas, estaban en la s i tuación favorable 
de poder hablar mal de todo el mundo 
sin llamar U atención. 
Todo el mundo, efectivamente, se en-
contraba a l l í ; era una escena de alegría , 
do lujo, de tocados, do espejos magnífi-
cos, de luces y dorados, y en todos los 
planos de aquel cuadro, pasando de un 
lado á otro, saludando amablemente á 
un grupo, habiendo nn signo á otro y 
sonriendo á toóos , se hacía notar la per-
sona elegante <fv Angelo-Cyrus Bantam, 
tnacsiro é t ceremonias. 
—Deteneos en la sala del té, tomad 
vuestros seis peniques; dad agua calien-
te por t é ; bebed—dijo en voz alta mís -
ter Dowler á Mr. Pickwick. que avan-
zaba á la cabera de los suyos dando el 
brazo á mistress Dowler. 
Mr. Pickwick fué á la sa1» del té, y 
Mr. Bantam, s í verle, se des/ozó á través 
de la multitud y le sa ludó C-D éxtasis . 
— M i q u e n d o amigo, estoy prodigiosa-
mente honrado... Ba-ath eaílá favoreci-
. d o . . . m i s t r e s s P o w l e r , v x » embel lecéis 
esta sala; os felicito por vuestras plu-
mas. 
— ¿ H a y alguien a q u í ? — p r e g u n t ó mís-
ter Dowler en tono desdeñoso . * 
— I Alguno ' l ¡ Lo mejor de Ba-ath! 
Mr. Pickwick, ¿veis aquella dama del tur-
bante de gasa? 
— A q u e l l a vieja gorda ? — preguntó 
Mr. Pickwick inocentemente. 
—¡ Chitón, amigo! ^ n Ba-ath no hay 
persona alguna vieja ni gorda; es la viu-
da Suuphanuph. 
— ¿ D e veras?—dijo Mr. Pickwick. 
— N i más ni menos. ¡ Chitón ! Acercáos 
un poco por aquí, Mr. Pickwick. ¿ V e i s 
aquel joven ricamente vestido que viene 
por ese lado? 
—'¿El de IHS cabellos largos y la fren-
te singularmente estrecha? 
— E s e mismo; es el joven más rico de 
Ba-ath: el joven lord Mutanhed. 
— ¿ D e veras? 
— S í ; oiréis su voz en este momento; 
me hablará. E l caballero que viene á su 
lado y que tiene un chaleco rojo y bi-
gotes negros es el honorable Mr . Crush-
ton, su amigo ínt imo. ¿Cómo estáis , mi-
lord? 
—Mucho calor, B a n t a m — r e s p o n d i ó su 
señoría. 
— E n efecto, hace ca lor—respondió el 
maestro de ceremonias. 
—De todos los demonios—añadió el ho-
norable Crushton. 
Después de una pausa, durante la cual 
el joven lord se había esforzado en tur-
bar á Mr. Pickwick mirándo le con su 
lente, Mr. Crushton dijo: 
—Bantam, 0^abéis v b t o e l coche c o r r e o 
de m i l o r d * 
—No; no le he visto. 
—•¡Oh! ¡ Y o creía que too el mundo 
le había vizto! E s la coza m á s linda, más 
lizera, m á s graziosa que ha eztado zobre 
rucas. Pintado de encarnado, con caba-
yos de café con leche. 
— Y con su caja papa las cartas; es co-
sa comple ta—añadió Crushton. 
— Y un pequeño asiento delante rodea-
do de un tr iángulo de hierro para coche-
ro—añad ió su señor ía—. Lio la y e v é á 
Bristol el zotro día, con traje encarnado 
y dos criados que corrían á un cuarto de 
milla d e t r á s ; todos los aldeanos zallan 
de sus cazas para detenerme y pregun-
tarme si no era yo el correo. ¡Graziozo, 
graziozo! 
E l .ioven lord se rió de buena gana de 
la aventura, y los cireunstantes hicieron 
lo mismo. 
—¡ U n joven encantador! — dijo el 
maestro de ceremonias á Mr. Pickwick. 
— L o parece—repl icó secamente el fi-
lósofo. 
Habiendo empezado la danza y ha-
biéndose hecho las presentaciones nece-
sarias, Angelo Bantam llevó á Mr. Pick-
wick á la sala de juego. 
E n el momento de entrar, lady Snupha-
nuph y otras dos ladys de antigua apa-
riencia vagaban tristemente alrededor de 
una mesa desocupada. E n cuanto vieron 
á Mr. Pickwick guiado por Bantam, cam-
biaron Una mirada que quería decir que 
aquella era precisamente la persona que 
necesitaban. 
— M i querido Bantam — dijo lady 
Snuphanuph—, buscadnos por amor de 
Dios una buena persona que falta 
p a r a u n a p a r t i d a de w i s t h . , ' ' ^ 
Y como en aquel momento Mr. Pick« 
wack miraba para otro lado, milady hizo 
un expresivo signo de cabeza indicán-
dole. 
E l maestro de ceremonias comprendid 
aquel gesto mudo. 
— M i l a d y — r e s p o n d i ó — , mi amigo mis-
ter Pickwick tendrá mucho gusto en elkf 
estoy seguro. Mr. P ickwick—añadió , pr© 
sentándole á las damas—; lady Snupha 
nuph, mistress la coronela Wugsby. mia 
Bolo. 
Mr. Pickwick saludó, y viendo que en 
imposible escapar, se res ignó; Mr. Pielí 
wick tenía por compañera á miss Bolo, j 
jugaba en contra de lady Snuphanuph ; 
de la coronela Wugsby. 
— A la segunda jugada dos jóvenes da 
mas acudieron á la sala y se colocaro» 
á cada lado de mistress Wugsby, dondt 
esperaron paciente y silenciosamente ; 
que el juego concluyera. 
- H l Q n é hay?—dijo mistress Wugsby 
volviéndose hacia una de las jóvenes . 
— M a m á — r e s p o n d i ó en voz baja la máí 
joven y la más bonita de las dos—, veníi 
á preguntaros si puedo bailar con el jo 
ven Mr. Crawley. 
—Pero, ¿en qué piensas, Juana?—res 
pend ió la m a m á con i n d i g n a c i ó n — • i u 
has oído decir cien veces que su padt 
no tiene más que ochocientas libras estfc) 
linas de renta, y eso vitalicia? Niña , it 
haces avenrgonzar. No; no bailes bajo'nii 
g ú n pretexto. 
— M a m á — c u c h i c h e ó la -otra áéñoriti 
que era mucho más vieja que su hermai 
7 teüí^ LUÍ ademan insipido y artifieial— • 
(Se o o n t i m a r á ^ 
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